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RESUMEN 
 
Trabajo de tipo exploratorio – descriptivo, centrado en la implementación de un 
aula virtual, utilizando la plataforma Moodle,  polarizando los métodos sincrónico y 
asincrónico de la enseñanza virtual, como un recurso para ayudar a los 
estudiantes de grado 11 de la I.E. JoséAsunción Silvaen la comprensión y 
asimilación de conceptos químicos de manera contextualizada, apoyando 
conjuntamente su proceso de preparación para las pruebas ICFES – Saber. Que 
según la evaluación final y el porcentaje de participación de los alumnos basado 
en los datos aportados por la página, incentivó el uso de estas tecnologías como 
apoyo a su proceso de aprendizaje, pues permitió demostrar conceptos utilizando 
videos, presentaciones, guías y talleres, entre otras actividades para ilustrar los 
contenidos de manera interesante, creativa y constructiva. Mostrando ser una 
buena herramienta para apoyar el proceso de formación de los estudiantes, 
cumpliéndose los objetivos planteados al inicio de la investigación. 
Términos clave:aula virtual, enseñanza de la química, aplicación de las TIC en la 
educación, plataforma Moodle. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Exploratory - descriptive work, focusing on the implementation of a virtual 
classroom using the Moodle platform, polarizing synchronous and asynchronous 
methods of virtual learning as a resource to help students in grade 11 of the IE 
Jose Asuncion Silva in understanding and assimilating chemistry concepts in a 
contextualized manner at the same time that supports the process of preparation 
for the college entrance test ICFES – knowledge. That according to the final 
evaluation and the percentage of the students who participated based on data 
provided by the webpage, this resource encouraged the use of these technologies 
because it allowed the illustration of concepts throughout the use of videos, 
presentations, guides and workshops, among other activities, that made the 
presentation of the content interesting, creative and constructive. The results show 
that this is a good tool to support the process of training the students fulfilling the 
objectives set forth at the beginning of the investigation.  
 Key Terms:Virtual Classroom; Teaching of chemistry; application of TIC in 
education; Moodle framework.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las tecnologías de información (TIC), brindan la posibilidad de crear nuevos 
espacios de interacción con los  estudiantes mejorando el  que hacer pedagógico 
y en últimas los procesos de enseñanza-aprendizaje. La inclusión de nuevas 
metodologías (ambientes virtuales de aprendizaje) dentro y fuera del aula de clase 
generan un ambiente que lleva a los estudiantes a ser partícipes de su propio 
aprendizaje. 
Lo expuesto anteriormente ha ido transformando el papel del docente, llevándolo 
gradualmente de una posición en la cual imparte conocimiento, a una labor en la 
cualel uso de la tecnología, como herramienta sumamente importante para el 
manejo asertivo de los contenidos y de apoyo metodológico, por su capacidad de 
facilitar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades propias del diseño 
pedagógico, en base al componente tecnológico, adquieren una importancia 
significativa a la hora de lograr los objetivos de aprendizajepropuestos.  
Cabe notar que la manera como se ha venido desarrollando la enseñanza 
tradicional, impartida en las aulas de clase suele estar regida por métodos y 
técnicas que han caído con el paso del tiempo en la monotonía, uno de los 
principales riesgos en lo concerniente al desinterés y desmotivación de los 
estudiantes por el conocimiento, por aprender. Teniendo entre una de sus muchas 
consecuencias el fracaso escolar y el aumento en los índices de deserción en las 
escuelas. Una posible solución puede partir de los ambientes virtuales de 
aprendizaje como herramienta innovadora, que fomenta el aprendizaje 
colaborativo, interactivo, significativo, autónomo,  que compromete al docente 
dinamizando su rol en el aprendizaje de sus alumnos como asesor y facilitador, 
razón por la cual debería integrarse al modelo educativo, como un valioso recurso 
de apoyo pedagógico. 
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Estos cambios han generado un reto significativo para todos los docentes, los 
cuales deben ponerse a la par con las tendencias culturales y sociales de una 
población que encuentra en la tecnología un instrumento que media en sus 
actividades diarias. Surge entonces la búsqueda de ese enlace que permita al 
docente acercarse a sus alumnos, aproximándolosal conocimiento a través de 
estas nuevas tecnologías, un reto innovador de por sí en un contexto que 
socioeconómicamente no posee recursos óptimos para ello, generando alrededor 
de esta situación una pregunta que sustenta el problema real objeto de este 
trabajo:¿Cómo implementar el manejo de las TIC con los estudiantes de grado 11 
como una herramienta de apoyo para la asignatura de química a través del uso de 
Sistemas Administradores de Contenidos de Aprendizaje  (LCMS)?Este trabajo 
expone como se implementó el manejo de las TIC con los estudiantes de grado 11 
de la I. E. José Asunción Silva, como una herramienta de apoyo para la asignatura 
de química a través del uso de Sistemas Administradores de Contenidos de 
Aprendizaje (LCMS), un objetivo general que se desarrolló a través de los 
siguientes objetivos específicos: 
 Diseñar un aula virtual que apoye el proceso de aprendizaje en la asignatura 
de química en grado 11 en la Institución Educativa José Asunción Silva. 
 Diseñar actividades de química para usarlas como objetos virtuales de 
aprendizaje, que puedan ser utilizados dentro y fuera del aula de clase. 
 Montar la plataforma para el aula virtual en el ciberespacio. 
 Implementar el manejo del aula virtual con los estudiantes de grado 11 de la 
Institución Educativa José Asunción Silva. 
 Realizar el debido monitoreo y seguimiento del ingreso y uso de la plataforma 
virtual. 
Teniendo como metas principales: 
 Promover en los estudiantesde la Institución Educativa José Asunción Silva el 
manejo de las TIC como una herramienta para el aprendizaje  significativo, 
autónomo y  colaborativo. 
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 Brindar un refuerzo significativo a los estudiantes de grado 11 con miras a la 
presentación de las pruebas de estado ICFES – Saber. 
La integración de las TIC en el proceso educativo, abre una amplia gama de 
posibilidades que permiten a estudiantes y profesores el acceso a cualquier 
información necesaria en cualquier momento. Apareciendo un nuevo paradigma 
de la enseñanza mucho más personalizado, centrado en el estudiante y basado en 
el socio constructivismo pedagógico que, sin olvidar los demás contenidos del 
currículo, aseguran a los estudiantes ejercitarse en las competencias en TIC que 
la sociedad demanda y otras tan importantes como la curiosidad y el aprender a 
aprender, la iniciativa y responsabilidad, el trabajo en equipo. Razón y fundamento 
del presente trabajo que busca mostrar los alcances en el uso e implementación 
de estas nuevas tecnologías por medio de la implementación de un curso virtual 
de química, para estudiantes de educación media (grado 11) de la Institución 
educativa José Asunción Silva, utilizando Ambientes virtuales de Aprendizaje.  
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
1.1 USO DE LAS  TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EDUCACIÓN 
En el documento Estándares de competencias enTecnologías de Información en 
Educación, para docentes, la UNESCO desarrolla toda una propuesta que lleva en 
sí misma uno de los retos del mundo actual al afirmarque  los estudiantes y los 
docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia. Esto en un contexto 
educativo sólido, puede ayudar a los estudiantes a adquirir diversascapacidades 
que en un futuro les permitirán para llegar a ser, según este documento: 
• “Competentes para utilizar tecnologías de la información. 
• Buscadores, analizadores y evaluadores de información. 
• Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones. 
• Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad. 
• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores. 
• Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad”.1 
Pero la realidad muestra que los contextos educativos conforme al contexto social, 
económico y cultural, pueden ser muy inestables o no brindar las plataformas o el 
soporte necesario para la implementación de procesos virtuales eficientes en los 
cuales apoyar el que hacer pedagógico, por lo tanto se deben generar estrategias 
eficaces que permitan el acceso, el uso eficaz y en lo posible continuo de las TIC 
en los procesos educativos, brindando  a los estudiantes una valiosa oportunidad 
de adquirir competencias significativas en y a través de sus uso. En este caso el 
papel más importante enesta tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir las 
capacidades y competencias en el manejo de las TIC esdesempeñado por el 
docente, siendo además, el directo responsable de generar estrategias, establecer 
actividades, generando oportunidades y un entorno propicio que permita 
                                                            
1Organización  de  las  naciones  unidas  para  la  ciencia  la  educación  y  la  cultura  UNESCO.  Estándares  de 
competencias en TIC para docentes. Londres. UNESCO, 2008. 
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elaprendizaje y facilite el uso de las TIC por parte de los estudiantes para aprender 
y comunicar, tanto en el aula como por fuera de ella. Es primordial entonces 
conforme a lo expuestola preparación eficaz y continua del docente para que 
pueda ofrecer de manera debida e innovadora a sus estudiantes, estas 
oportunidades a las que se hace referencia en el párrafo anterior.En correlación, 
los programas de formación docente, ya sea en ejercicio, o en pregrado, deben 
comprender los elementos necesarios para abrir espacios que generen 
experiencias enriquecidas con TIC, acordes a su contexto. Entre estas 
experiencias cabe destacar el uso de la multimedia y de los ambientes virtuales de 
aprendizaje (AVA), cuya implementación hace parte del objeto central del presente 
trabajo, razón por la cual se abordará su definición, junto con las diversas 
herramientas básicas y necesarias para el logro de este fin. Abordando para 
propósitos de la discusión final algunos aspectos relacionados con los métodos de 
la enseñanza virtual, sus ventajas y desventajas, finalizando con la presentación 
del contexto de desarrollo de la propuesta, en relación a los resultados obtenidos, 
conclusiones y recomendaciones generadas. 
1.2AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE (AVA) 
Originalmente diseñados para el desarrollo de cursos a distancia, los ambientes 
virtuales (AVA), vienen siendo utilizados como una amplia y versátil herramienta 
de soporte y apoyo para cursos presenciales.Un Ambiente Virtual de Aprendizaje 
(AVA) ó Virtual learning environment (VLE) es un sistema de software diseñado 
para facilitar a profesores el desarrollo de cursos virtuales para sus estudiantes, 
especialmente en lo referente a la gestión, administración y ejecución del curso.  
Estos sistemas funcionan generalmente en el servidor, para facilitar el acceso de 
los estudiantes a través de Internet. Incluyen entre sus componentes por lo 
general plantillas para elaborar contenidos, foros, charlas, cuestionarios y 
ejercicios tipo opción- múltiple, verdadero/falso y respuestas de una palabra, las 
20 
 
cuales son completadas y/o complementadas por los profesores para su posterior 
publicación, de manera que puedan ser utilizados por los estudiantes. 2 
El principio de aprendizaje colaborativo sustenta a los Ambientes Virtuales, pues 
generan un espacio que: “permite a los estudiantes realizar sus aportes y expresar 
sus inquietudes en los foros, además van apoyados de herramientas 
multimediales que hagan más agradable el aprendizaje pasando de ser 
simplemente un texto en línea, a un entorno interactivo de construcción de 
conocimiento”.3 
En relación a lo anterior, los modelos educativos innovadores deben fomentar este 
tipo de ambientes de aprendizaje interactivos, en los que el docente se encuentra 
avocadocumplir un papel como asesor y facilitador, comprometido realmente con 
el aprendizaje de sus alumnos propendiendo por el desarrollo en los estudiantes 
de habilidades y modos de trabajo innovadores (competencias), en los cuales 
pueden utilizar tecnologías de vanguardia, materiales didácticos, recursos de 
información y contenidos.Logrando un ambiente de aprendizaje en el proceso, a 
través de la interacción de estudiantes y docentes (facilitadores), en torno de los 
materiales y recursos de información generados. 
1.3EDUCACIÓN BASADA ENWEB 
El desarrollo de las nuevas tecnologías de la educación y la comunicación han 
hecho posible la utilización de Internet y más concretamente la www (World Wide 
Web) en la educación a distancia, dando lugar a la denominada Educación basada 
en Web o e-learning. En la actualidad existen por todo el mundo miles y miles de 
centros de enseñanza a distancia tanto públicos como privados, orientados a 
todos los niveles ytipos de educación: primaria, secundaria, superior, especial, 
adaptada, etc. Conforme a lo expresado por Romero (2005)“Cada vez son más los 
                                                            
2Wikipedia. RSS. [En línea].<http://es.wikipedia.org/wiki/RSS>[ Citado el 22 de Julio de 2011] 
3  Ibíd.  Ambiente  educativo  virtual.  [En  línea].  <http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_Educativo_Virtual> 
[Citado el 3 de Agosto de 2011] 
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sistemas basados en Web, la tecnología más utilizada para la educación a 
distancia, debido a la facilidad de utilización y disponibilidad de las herramientas 
para navegar por el Web y la facilidad del desarrollo y mantenimiento de los 
recursos Web”.4 
Estos sistemas de enseñanza virtual utilizan una plataforma basada en web que 
puede ser: o bien un sistema propio desarrollado específicamente por cada 
institución, o bien uno de los múltiples sistemas comercial existentes como: Web-
CT, Virtual-U, Top Class, etc. o de libre distribución como: ATutor, ILIAS, Moodle 
etc. Estos proporcionan servicios útiles para la enseñanza a distancia como son 
herramientas para la comunicación sincrónica y asincrónica, herramientas para la 
gestión de materiales de aprendizaje y herramientas para la gestión, seguimiento y 
evaluación de los estudiantes. Junto con los Sistemas Hipermedia Adaptativos 
Basados en Web que brindan un componente dinámico a este diseño, pues son 
un nuevo tipo de sistemas educativos con características tales como: aumento de 
la interacción con los usuarios y adaptación de los contenidos a las necesidades 
de estos. Para ello, construyen un modelo del alumno y lo utilizan durante la 
interacción con dicho usuario para adaptarse a sus necesidades. Algunos 
ejemplos de Sistemas Hipermedia Adaptativos basados en Web para educación 
son: Interbook, DCG,ELM-ART, CALAT, AHA!, etc. Por último cabe notar la 
existencia y el incremento en la utilización de múltiples estándares que además de 
permitir la interoperabilidad entre distintos sistemas, permiten la reutilización de 
contenidos educativos, y también facilitan la incorporación de diferentes técnicas 
adaptativas. 
1.3.1 El aula virtual: usos y elementos que la componen. 
El uso y las aplicaciones formativas de todos los medios que facilita Internet: Chat, 
páginas Web, foros, aplicaciones, etc., se deben dar en un aula virtual con un fin 
común: permitir que los materiales se distribuyan en línea y que al mismo tiempo 
                                                            
4ROMERO  MORALES  Cristóbal,  et  al.  El  aula  virtual  en  la  educación  presencial.  Montería.  2005,  120  p. 
Trabajo de grado (Esp. en informática educativa). Universidad de Córdoba. Departamento de Informática y 
Análisis Numérico. 
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puedan estar al alcance de los alumnos en formatos estándar que permitan su 
impresión, edición o grabación, para su posterior uso.5 
Este referente es el punto de partida para la búsqueda continua de innovación al 
diseñar un aula virtual, adecuando los contenidos de una clase a un medio donde 
se mezclan diferentes posibilidades de interacción a través de la multimedia y 
donde la lectura lineal no es la usual, pues en ésta el usuario escanea el texto, en 
busca de títulos, texto enfatizado en negrita o enlaces a otras páginas, imágenes o 
aplicaciones. Implicando que los alumnos en este tipo de ambientes deben estar 
preparados para adoptar nuevos roles y seguir las rutas trazadas por el docente 
con un objetivo específico en vez de navegar utilizando su propia ruta.Por ello es 
que uno de los principios fundamentales para la organización del contenido al 
diseñar un aula virtual, consiste enorganizar la información en piezas o bloques 
que permitan a los alumnos recibirla de forma más interactiva, chequear recursos, 
realizar actividades, auto evaluaciones, compartir experiencias, y comunicarse. 
Una de las principales recomendaciones a la hora de diseñar este tipo de aulas 
virtuales es la necesidad de que los materiales para las clases, que suelen ser 
extensos, en la mayoría de los casos sean colocados en formatos al alcance del 
alumno que le permitan:  
 Guardarlos en su disco o dispositivos USB evitando, largos periodos de 
conexión, sobre todo en casos donde el factor económico impera en la 
libertad de conexión por sus costos. 
 Imprimirlo de manera organizada para leerlo, sin desperdicio de tinta o papel. 
 Vincularse a diferentes referentes o enlaces de apoyo que acompañaran al 
curso en línea.  
Programas como moodle y exe – learning brindan oportunidades diversas para el 
diseño e innovación a la hora de diseñar e implementar una plataforma operativa 
                                                            
5Rosario,  Jimmy.  Las  aulas  virtuales  como  modelo  de  gestión  del  conocimiento.  [En  línea].  En 
cibersociedad.net.  Disponible  en  el  ARCHIVO  del  Observatorio  para  la  CiberSociedad  en 
<http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=231>. [Consultado el 25 de agosto de 2011] 
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para el manejo de un aula virtual, con el valor añadido de su facilidad de manejo y 
las diversas herramientas que incorporan. 
1.3.2Moodle 
Moodle es un completo sistema de administración de cursos. Su nombre es el 
acrónimo de Modular Object – Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno 
de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). Es un Ambiente 
Educativo Virtual, sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a 
loseducadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de 
plataformas tecnológicas también se conocecomo LMS (Learning Management 
System)6. Este sistema fue creado por Martin Dougiamas, quien basó su diseño 
en las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el conocimiento se 
construyeen la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a 
partir de libros o enseñanzas y en el aprendizajecolaborativo. Al trabajar desde 
esta óptica el docentecrea un ambiente centrado en el estudiante que leayuda a 
construir ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios 
en lugar de simplementepublicar y transmitir la información que se considera que 
los estudiantes deben conocer, generando diversas competencias enfocadas 
hacia el aprendizaje significativo. 
“Los recursos incluidos en la versión estándar de Moodle abarcan desde la edición 
de páginas de texto o páginas web, enlaces a archivos o páginas web, mostrar un 
directorio, hasta añadir una etiqueta, y no estándar como el módulo Jmol que 
permite visualizar moléculas en tres dimensiones. Las actividades pueden ser de 
trabajo individual, de comunicación, colaborativas y de contenidos. Las tareas y 
cuestionarios son individuales; los chats, foros y consultas son de comunicación; 
los talleres, “wikis” y glosarios son colaborativos; las lecciones de contenidos 
ofrecen un soporte extra para las sesiones presenciales y para la formación 
                                                            
6 MOODLE.org. About moodle. [En línea]. <http://www.moodle.org>[Citado el 18 de agosto de 2011] 
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virtual”7.El aula virtual implementada en este trabajo se encuentra soportada 
principalmente en este sistema, la referencia anterior expone sólo algunas de las 
ventajas de este sistema operativo en lo referente al diseño de entornos virtuales 
de aprendizaje, razón principal de su uso y a la vez razón por la cual suele ser una 
de las seleccionadas preferencialmente por los usuarios y/o docentes que deseen 
implementar ambientes dinámicos e interactivos de aprendizaje.  
1.3.3 Exe-learning 
Es un programa de edición de sitios web educativos de código abierto único por 
sencillez de su manejo y por las herramientas que incorpora.8 El aula 
implementada en este trabajo incluye aplicaciones realizadas con eXe Learning 
convirtiéndose por lo tanto en una muestra de los resultados que se pueden 
obtener, sin necesidad de aprender a trabajar con código HTML. Entre otras 
aplicaciones, este programa permite: 
 Crear un sitio Web con un menú lateral dinámico que asegura una 
navegación sencilla e intuitiva al usuario.  
 Editar páginas con contenido multimedia (imágenes, vídeo, audio, 
animaciones, expresiones matemáticas, etc.) gracias al repertorio de 
herramientas de exe-learning.  
 Exportar el proyecto como sitio Web y en paquetes estándar (SCORM, IMS 
CP)  
1.4 ENFOQUE PEDAGÓGICO 
Una aproximación constructiva basada en el constructivismo social de la 
educación, enfatizado en el hecho de que los estudiantes (y no solo los 
profesores) pueden contribuir a la experiencia educativa en muchas formas, es el 
                                                            
7PALMER  Navarro  Roberto,  CEBRIÁN  Martínez  José  Silvio.  Uso  de  moodle  en  física  y  química  de  eso  y 
bachillerato.  En:  iesbunyol.edu.es/moodle/file.php/1/moddata/forum/13/232/mood-fq.pdf  [Base  de  datos  en 
línea]. La Hoya de Buñol. España, 2008.[Citado el 15 de agosto de 2011] 
8exelearning.aprenderenred.net.  Introducción  tutorial    y  a  exe  –  learning.  [En  línea]. 
<http://exelearning.aprenderenred.net/> [Citado el 22 de agosto de 2011] 
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centro de la filosofía a través de la cual se plantea y diseña el sistema operativo 
Moodle. Reflejando esto en varios aspectos, al hacer posible que los estudiantes 
puedan comentar en entradas de bases de datos (o inclusive contribuir con 
entradas ellos mismos), o trabajar colaborativamente en un wiki. Conforme a esto, 
puede considerarse a Moodle  lo suficientemente flexible para permitir una amplia 
gama de modos de enseñanza. Puede ser utilizado para generar contenido de 
manera básica o avanzada (por ejemplo páginas web) o evaluación, y lo más 
importante no hace del constructivismo una camisa de fuerza, pues no requiere un 
enfoque constructivista de enseñanza, todo el tiempo para su aplicación y/o 
uso.Convirtiendo a Moodle en una herramienta de soporte útil también en 
ambientes orientados al salón de clase por su flexibilidad. Igualmente promueve el 
uso de la pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión 
crítica, etc.), por su arquitectura y herramientas, apropiadas para clases en línea, 
así como también para complementar el aprendizaje presencial, lo cual se muestra 
en el manejo dado al aula implementada, por su capacidad de apoyo virtual y 
presencial.  
1.5 METODOLOGÍAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL 
La metodología responde al cómo enseñar y aprender. Y en cada modelo de 
educación virtual se destaca la metodología como base del proceso. A 
continuación se desatacan tres métodos más sobresalientes: el método sincrónico, 
asincrónico y el  aula virtual – presencial que polariza ambos métodos9. A la hora 
de abordar la implementación de un aula virtual, se debe considerar en forma 
relevante el método a usar en relación al contexto y objetivo primario del trabajo 
planteado, llevando a la siguiente reflexión, punto de partida para la selección del 
método de trabajo a desarrollar con la implementación del aula virtual 
 
 
                                                            
9TINTAYA  Eliseo.  Desafíos  y  fundamentos  de  educación  virtual.  En:  monografías.com  [En  línea]. 
<http://www.monografias.com/trabajos13/educvirt/educvirt.shtml> [Citado el 17 de agosto de 2011]. 
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1.5.1. Métodos sincrónicos 
Según lo expuesto por Tintaya y otros autores, en estos métodos, el marco 
temporal operativo es común para el emisor y el receptor del mensaje en el 
proceso de comunicación, o sea que es necesario que ambos estén presentes en 
el mismo momento, para que el proceso sea efectivo, lo que suele suceder por 
ejemplo en el chat o en las video conferencias. 
Este tipo de método cumple un papel muy importante de tipo socializador, pues 
esta interacción tiende a prevenir el aislamiento del alumno de la modalidad 
virtual, apoyandola pedagogía constructivista social. 
1.5.2. Métodos asincrónicos 
En este tipo de método no es necesario que el emisor y el receptor coincidan en 
un marco temporal o que se genere una interacción instantánea. Necesariamente 
se ubican en un espacio físico y lógico que permita acceder guardar y usar 
posteriormente la información. Su valor es innegable en la educación a distancia, 
pues permite acceder en forma diferida a la información presentada, brindando un 
componente flexible de utilización por parte del estudiante, absolutamente 
necesario por las características especiales que presentan los alumnos que 
estudian en esta modalidad virtual (limitación de tiempos, cuestiones familiares y 
laborales, etc.). Entre las herramientas propias de este método se encuentran el  
Email, foros de discusión, www, textos, gráficos animados, audio, CD interactivos, 
video, casetes etc. Apoyando procesos tendientes hacia la autonomía en el 
aprendizaje. 
1.5.3 Aula virtual – presencial: Polarización de lo asincrónico y sincrónico. 
Este enfoque es el producto de la unión de los métodos anteriormente descritos, y 
como tal hace más efectivo el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación 
virtual, porque en primer lugar es más flexible, pues facilita el manejo del horario 
conforme a la disposición y condiciones del estudiante, brindando oportunidades 
que estimulan la comunicación en todo instante, a través de la implementación de 
actividades como: celebración de debates, desarrollo de tareas grupales. 
Incrementando significativamente la posibilidad de contacto personalizado con los 
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instructores y compañeros, por medio de audio o videoconferencias, pizarras 
electrónicas, o al compartir aplicaciones, permitiendo igualmente la presentación 
de contenidos multimedia basados en web y el desarrollo de conversaciones 
privadas, charlas y otras funciones de este tipo. Otra ventaja de este método es 
que permite que los instructores controlen las presentaciones, formulen preguntas 
a los alumnos y los orienten, dirigiendo la comunicación durante la clase, la cual 
puede darse en modalidad virtual, semi presencial o presencial según el 
requerimiento del contexto de desarrollo, razón por la cual este tipo de método es 
recomendable para contextos que por sus condiciones socioeconómicas y/o 
culturales son poco favorables para el manejo de las TIC pues su versatilidad 
abarca una amplia gama de situaciones y oportunidades para la población objeto 
de aprendizaje. 
1.6 CARACTERISTICAS DEL DISEÑO DE UN CURSO VIRTUAL 
Mauricio Xavier Castillo Torres  propone en su trabajo que básicamente un aula 
virtual debe contener las herramientas Web 2.0 que permitan: 
 Distribución de la información, es decir al educador presentar y al educando 
recibir los contenidos para la clase en un formato claro, fácil de distribuir y de 
acceder. 
 Intercambio de ideas y experiencias. 
 Aplicación y experimentación de lo aprendido, transferencia de los 
conocimientos e integración con otras disciplinas. 
 Evaluación de los conocimientos 
 Seguridad y confiabilidad en el sistema.10 
Es importante definir con claridad estas características pues son por así decirlo el 
norte para el diseño de un aula virtual. Como lo refiere el autor antes mencionado, 
el aula debe contar en su plataforma con herramientas que permitan que la 
información llegue de manera clara, con facilidades de presentación para el 
                                                            
10CASTILLO  Torres  Mauricio  Xavier.  Metodologías  para  la  implementación  de  cursos  virtuales  con 
herramientas web 2.0. Escuela de Ciencias de la Computación, UTPL. 2008. 
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educador y de acceso para el estudiante, que permita generar un intercambio 
dinámico de ideas y experiencias, sustento y eje central del proceso de 
aprendizaje, el sistema o sistemas operativos seleccionados para este montaje 
deben ser lo suficientemente confiables, aportando herramientas que permitan la 
aplicación de lo aprendido, tener experiencias significativas y no menos importante 
evaluar en forma ágil y acertada los conocimientos adquiridos. 
Ahora bien un curso virtual a diferencia del Aula Virtual, hace parte de esta como 
el marco en el cual se da la interacción entre los distintos protagonistas del 
proceso enseñanza - aprendizaje (docentes y estudiantes) haciendo efectivas las 
tareas concernientes a sus respectivos roles. Es por eso que el curso virtual debe 
fomentar entre otras cosas principalmente el trabajo colaborativo, el cual puede 
estar basado en las discusiones grupales, brindando las herramientas necesarias 
para la solución de los diversos problemas aplicativos de los capítulos deestudio 
que abarca el curso, promoviendo principalmente, el Auto aprendizaje a través de 
un proceso de Reflexión y Análisis de los capítulos de estudio, la Investigación y 
profundización en los contenidos. 
Para el logro eficiente de estos cometidos al diseñar del curso se debe tener en 
cuenta: 
 Los objetivos. 
 La distribución del tiempo y su planificación. 
 El contenido del curso y su distribución conforme al tiempo dispuesto. 
 Definir las herramientas, recursos web, y actividades  que garanticen la 
formación de las habilidades y/o competencias requeridas en los estudiantes, 
junto con los instrumentos de evaluación que permitan determinar los alcances 
o logros del curso. 
Los aspectos mencionados anteriormente hacen parte vital de la estructura del 
curso virtual, notándose más adelante en el componente metodológico su 
presencia, como eje central para el desarrollo del presente trabajo. 
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1.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL 
Aunque pareciera que la educación virtual y el uso de las TIC son la tan anhelada 
panacea esperada por los docentes y estudiantes, en busca de la optimización del 
proceso enseñanza – aprendizaje en ambos lados, el análisis objetivo de los 
diversos factores y aspectos que influyen o se derivan en esta experiencia colocan 
en evidencia una serie de ventajas y desventajas que no pretenden colocar en tela 
de juicio la educación virtual, pero sí generar elementos de opinión eficaces a la 
hora de enfrentar las diversas situaciones que se puedan presentar en este 
proceso. Este trabajo fue adelantado por Tintaya11 el cual en su trabajo caracteriza 
estas ventajas a nivel del educando y la institución y las desventajas a nivel 
general, hallándose en su escrito un mayor número de ventajas que desventajas, 
lo cual es sumamente útil para analizar el trabajo realizado en la presente 
experiencia y los resultados obtenidos con miras a su discusión y el 
establecimiento de conclusiones sólidas y valederas. 
La lectura y análisis del documento de Tintaya, en contraposición con lo generado 
por Castillocitado anteriormente, permite establecer en primer plano algunas 
ventajas y desventajas principales de la educación virtual, que ayudaron a orientar 
la encuesta diagnóstica del contexto y  el instrumento de valoración final del 
trabajo realizado. 
1.7.1 Ventajas de la enseñanza virtual 
 Los alumnos tienen la oportunidad de tener un trato más personalizado en el 
trato con el docente y sus compañeros. 
 Brinda al educando la posibilidad de adaptar sus horarios de estudios, 
reflexionar sobre los contenidos vistos y retroalimentarlos, generando disciplina 
de estudio y facilitando su adaptación al ritmo de trabajo marcado por el 
docente. 
                                                            
11 Óp. cit.  TINTAYA Eliseo. Desafíos y fundamentos de educación virtual. 
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 Apoya la educación inclusiva, ya que el alumno tiene un papel activo en su 
propia formación, dando a todos por igual la oportunidad de acceder al 
proceso,mejorando por ende el acceso a la educación, eliminando las barreras 
de lugar y tiempo, características de la educación tradicional. 
 Compromete al docente, en un proceso de mejora continua que propende por 
la innovación y el mejoramiento del diseño curricular e investigación. 
 Motiva alestudiante a desarrollar lacreatividad, a la hora de buscar la 
información por sí mismo, contribuyendo a mejorar la calidad educativa. 
1.7.3 Desventajas de la educación virtual 
Las principales desventajas de la educación virtual se centran en diversos 
limitantes de tipo económico, técnico y tecnológico, que pueden impedir el acceso 
equitativo de la población, tales como:  
 Fallas en la conectividad y/o accesibilidad. 
 Costos de equipos, actualizaciones, licencias y conectividad. 
 Velocidad de conexión, esta puede ser lenta generando desmotivación y 
apatía. 
Otras desventajas están centradas en que este tipo de proceso requiere una 
mayor disposición del estudiante y un manejo ordenado de su horario y 
concentración, para no dejarse distraer por las múltiples ofertas que presenta la 
internet. 
Finalmente la falta de formación docente en el área puede generar fallas en el 
diseño y/o presentación en el material que puede generar resultados 
contraproducentes. 
1.8 AMBIENTES VIRTUALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 
El objeto central del presente trabajo es el diseño e implementación de un aula 
virtual para apoyar la enseñanza de la química, es por esta razón que es oportuno 
hacer una reflexión sobre el papel que los Ambientes de Aprendizaje enriquecidos 
con TIC desempeñan en la enseñanza de la Química. En primer lugar, estos 
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ambientes brindan a los estudiantes la posibilidad de examinar en forma 
interactiva los diversos temas objeto de estudio de la química en forma interactiva; 
inclusive realizar prácticas en laboratorios virtuales; y conseguir en Internet 
información para sus investigaciones.  
Los Ambientes de Aprendizaje enriquecidos con TICpermiten a los estudiantes de 
Química, principalmente entre una variada gama de posibilidades, en relación al 
trabajo implementado:  
 Complementar otras formas de aprendizaje utilizadas en el aula de clase.  
 Mejorar la comprensión de conceptos imposibles de ver a simple vista.  
 Recordar más fácilmente temas que involucran datos, fórmulas o características 
específicas.  
 Manipular sustancias en laboratorios virtuales antes de hacerlo físicamente (en 
algunos casos por seguridad) y sin incurrir en gastos.12 
Los aspectos antes destacados son un punto a favor del uso de las TICcomo 
herramienta de apoyo en la enseñanza de la Química.  
1.8.1 Algunos recursos virtuales para la enseñanza de la química13. 
Los sitios que se referencian a continuación, brindan una gama de posibilidades 
de implementación de actividades diversas para apoyar un curso virtual en la 
asignatura química, algunas de estas aplicaciones hacen parte del montaje del 
aula virtual implementada en el presente trabajo, como se tendrá oportunidad de 
observarlo más adelante a nivel del componente metodológico. 
 ACD/ChemSketch 5.0. ChemSketch, programa fácil de utilizar, que docentes y 
estudiantes pueden descargar gratuitamente de Internet y emplear para 
construir ecuaciones químicas, estructuras moleculares y diagramas de 
laboratorio. Muy adecuado para poder crear, en forma sencilla, moléculas de 
compuestos orgánicos; experimentar con algunos instrumentos de laboratorio; 
                                                            
12Eduteka.org.  Reseña  de  recursos  para  química.  [En  línea].  <http://www.eduteka.org/SoftQuimica.php> 
[Citado el 3 de septiembre de 2011]. 
13Ibíd. Reseña de recursos para química. [En línea]. <http://www.eduteka.org/SoftQuimica.php> [Citado el 3 
de septiembre de 2011]. 
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resolver ejercicios; visualizar u ocultar enlaces; y manipular estructuras de 
Newman escalonadas y eclipsadas. Funciona en “Modo Estructura” (Structure 
Mode) para dibujar estructuras químicas y calcular sus propiedades, y en 
“Modo Dibujo” (Draw Mode) para texto y procesamiento de gráficos. Su única 
desventaja es que solo está disponible en inglés.  
 RasMol. Programa para representación gráfica tanto de moléculas grandes 
(proteínas y ácidos nucleicos) como moléculas pequeñas. Es una herramienta 
educativa poderosa que permite visualizar imágenes “imposibles” de dibujar en 
el tablero por ser muy complejas, tales como estructuras de ADN y de 
proteínas. El programa se diseñó para presentar las moléculas en varias 
formas (barras de enlace, barras y esferas, modelo compacto, etc.). Con este 
programa se pueden ver, rotar y animar moléculas y cristales. Admite los 
formatos moleculares más extendidos: pdb, mol, mdl y xyz; esto amplía las 
posibilidades de obtener moléculas listas para visualizar, en bancos enormes 
disponibles en Internet.  
 Model ChemLab.Programa de simulación de un laboratorio de química. Utiliza 
equipos y procedimientos comunes para simular los pasos necesarios que se 
efectúan en experimentos de laboratorio. Posibilita a los estudiantes 
experimentar con elementos de laboratorio, sin ningún tipo de riesgo, antes de 
hacer uso de ellos físicamente. Además, las prácticas de laboratorio incluyen 
temas complejos, información sobre procesos y abundantes talleres. Dispone 
de una tabla periódica muy completa y cuestionarios a cerca de símbolos, 
números atómicos, nombres de elementos y familias, los cuales permiten al 
estudiante afianzar sus conocimientos en química. Los datos resultantes de las 
prácticas de laboratorio se pueden exportar a Excel en formato csv. La versión 
de evaluación tiene limitaciones de materiales y prácticas. 
 Virtual Laboratory.Laboratorio Virtual desarrollado por el proyecto IrYdium de 
la Universidad Carnegie Mellon. Tiene dos versiones: una para trabajarse “en 
línea” en el navegador de Internet (se debe disponer de conexión) y otra 
descargable, disponible para Windows y Mac, que no necesita conexión a 
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Internet. Este laboratorio es ideal para que los estudiantes realicen prácticas 
previas a la utilización de elementos y sustancias en un laboratorio real. Muy 
adecuado para presentar por parte del docente, los temas de soluciones 
molares, obtener con exactitud soluciones tampones o Buffer y para identificar 
ácidos y bases por medio de indicadores. Los estudiantes pueden “manipular” 
sustancias peligrosas (Ácido Sulfúrico, Ácidos Clorhídrico, Amoniaco, etc.) sin 
correr el riesgo de sufrir algún accidente. No incluye ni sustancias “normales” ni 
“formales” y el usuario necesita tener instalada la plataforma virtual de Java.  
 Simulaciones 
 http://mc2.cchem.berkeley.edu/Java/molecules/index.html 
 http://www.chem.uci.edu/education/undergrad_pgm/applets/ 
 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared
02/leyes_gases/index.html 
Tres sitios que ofrecen simulaciones fáciles de utilizar para el área de Química. 
Apropiadas para cubrir varios temas de esta asignatura, como las leyes de los 
gases, procesos termodinámicos o procesos de entalpía y entropía. El acceso 
es fácil y rápido. Aunque cada simulación tiene las correspondientes 
explicaciones, hace falta mayor información respecto a las variables. Todas las 
simulaciones están en inglés y en español. 
 Estructuras y Enlaces Químicos 
http://www.fq.cebollada.net/quimicaprimero/chime.html 
Página del profesor español Francisco Cebollada en la que se ofrecen 
estructuras de moléculas para ser visualizadas con el “plug-in” Chime. Ofrece 
ejemplos de hibridación (sp, sp2, sp3), carbono (diamante, grafito, fullereno, 
nanotubos), carbono + hidrógeno (decaheliceno, ciclohexano, cubano), ácidos 
(nítrico, sulfúrico, carbónico, fosfórico), elementos no metales (nitrógeno, 
azufre, ozono) y otros compuestos (tetrafluoroetileno, carborundo, hidracina, 
nandrolona, viagra, clorofila, hemoglobina y DNA) 
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 Tabla Periódica 
http://www.geocities.com/erkflores/TP.html , 
http://www.geocities.com/erkflores/Tabla.htm 
Versiones de Tabla Periódica: online java, online flash, y descargable (esta 
última tiene problemas en la base de datos interna). Fácil de utilizar, basta con 
posicionar el cursor sobre un elemento para ver la información correspondiente 
(incluyendo punto de fusión y de ebullición). Permite a los estudiantes 
identificar los grupos de elementos sólidos metales, sólidos no metales, 
líquidos y gaseosos. No incluye propiedades como la electronegatividad y el 
tamaño atómico. 
 
1.9 ANTECEDENTES 
 
 La plataforma moodle y el aprendizaje de la química. Margarita Rosa 
Rendón Fernández. Docente Universidad de la Salle. Bogotá. Colombia. 2005. 
Este trabajo se encuentra centrado en la incorporación de las nuevas 
tecnologías a los procesos educativos, que sin duda alguna constituyen una 
oportunidad para realizar cursos y adelantar programas académicos en línea, 
bajo ambientes no asincrónicos, como es el caso del aprendizaje con la 
mediación de la plataforma MOODLE lo cual plantea para los docentes un reto 
en el diseño, elaboración e incorporación de módulos en línea para el 
aprendizaje de las ciencias, en general, y de la química, en particular. 
Brindando elementos de apoyo en lo referente al uso y selección de la 
plataforma moodle, generando elementos de análisis a la hora de plantear el 
método a desarrollar. Esta propuesta, pretende poner de manifiesto algunos 
referentes que sustentan el diseño y la elaboración de cursos, módulos o 
unidades didácticas en línea, para la enseñanza y el aprendizaje de la química, 
utilizando la plataforma MOODLE como herramienta, entendido este como un 
proceso mediante el cual un estudiante construye el conocimiento de acuerdo 
a el tiempo o tiempos que el disponga para complementar lo visto en las clases 
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presénciales, bajo la tutela de un profesor o tutor que actúa como facilitador. 
Brindando diversos elementos que apoyaron la selección de este sistema 
operativo para el diseño e implementación del aula virtual a la cual hace 
referencia la presente investigación. 
 Aula virtual basada en la teoría constructivista, empleada como apoyo 
para la enseñanza de los Sistemas operativos a nivel universitario. Karla 
Cecilia Reyes Burgos. Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 
Universidad Católica Sto. Toribio de Mogrovejo. Chiclayo. Perú. 2006. 
Aunque la presente investigación tiene como población objeto estudiantes 
universitarios, permite como tal analizar el papel de la teoría constructivista al 
analizar como la autora propone el diseño e implementación de un aula virtual 
basada en esta teoría, impulsando al conocimiento de las características que 
presentan las plataformas de gestión de aprendizaje, especialmente la utilizada 
para ésta investigación, Moodle, aportando elementos significativos a tener en 
cuenta al valorar el impacto del aula virtual en lo referente a aspectos como el 
visual, de navegabilidad, contenidos y diseño instruccional. La metodología 
empleada por la autora fue de tipo descriptiva, aportando información referente 
útil para el diseño de las tareas. 
 Experiencias del uso de las TIC en la educación química. Hilda González 
Medina, Gonzalo Vidal Castaño y otros. Facultad de Química. Universidad de 
la Habana. Ciudad de la Habana, Cuba.2007. 
El uso de laboratorios virtuales, multimedia y plataforma educativa en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en asignaturas de Química, es el eje 
central de este trabajo que discute el resultado de esta experiencia, tanto en 
postgrado como de pregrado. A pesar de ser un estudio centrado en población 
universitaria, brinda soportes útiles para plantear el proceso de evaluación del 
grado de aceptación del presente trabajo y el análisis de sus resultados. 
 Uso de moodle en física y química de ESO y bachillerato. Roberto Palmer 
Navarro y José Silvio Cebrián Martínez. Instituto de Educación Secundaria La 
Hoya de Buñol. Valencia. España. 2008 
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Este documento aporta referentes conceptuales valiosos en lo referente a las 
estrategias que los autores utilizaron para fomentar en la comunidad educativa 
el uso de sistemas de administración de aprendizaje (LMS), aunque en un 
contexto totalmente diferente, hay algunos elementos comunes que permiten 
vislumbrar el papel de los LMS a la hora de ampliar y complementar el proceso 
de enseñanza aprendizaje de las ciencias. Ayudando a visualizar las ventajas 
del uso de los LMS por su facilidad de manejo a la hora de crear materiales 
didácticos, como los que se incluyen en el presente trabajo, que hace énfasis 
en la química en contraposición con esta investigación referencial que hace 
énfasis no sólo en la química, sino también en la física, la astronomía y el 
componente ciencia-sociedad, dirigidos a enseñanza secundaria obligatoria y 
bachillerato, en España.  
 Enseñanza de la Química en Ambientes Virtuales.RobertaProszeky Maira 
Ferreira. Curso de Licenciatura en Química. Centro Universitario La Salle. 
Madrid. España. 2009 
El principal aporte de este trabajo a la presente investigación consiste en la 
completa revisión bibliográfica respecto a las TICque hacen las autoras, para 
tener una visión global sobre el uso de estas tecnologías como herramientas 
educacionales en química, sirviendo como orientador del marco referencial. 
Las conclusiones que las autoras establecen a partir de la evaluación de los 
alumnos y profesores del curso de química, brindan elementos importantes de 
análisis para la discusión y establecimiento de conclusiones y 
recomendaciones sobre el uso de esta herramienta y como permite demostrar 
conceptos, agregar vídeos informativos e ilustrar los contenidos de manera 
interesante, creativa y constructiva. 
Otros trabajos que hacen referente al objeto de investigación del presente 
proyecto y que cabe mencionar son: 
 Aula virtual de química: una experiencia para un currículo en transición. 
Rosario Esther Granados Guzmán. Institución Educativa Manuel Germán 
Cuello Gutiérrez. Valledupar. Colombia. 2010 
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Esta propuesta cursa sobre el diseño e implementación de un Aula Virtual 
basada en la teoría del constructivismo social y el aprendizaje en línea, 
apoyada en el modelo pedagógico Blended Learning, un modelo híbrido, 
entendido como un diseño en el que el docente combina las tecnologías de uso 
presencial, con lo virtual, con el fin de optimizar el proceso de aprendizaje. En 
el modelo hibrido o combinado que propone el Blended-learning el docente 
asume un rol de facilitador utilizando el beneficio y todas las posibilidades que 
le ofrece la Plataforma donde se encuentra alojado el entorno virtual educativo, 
atendiendo a tutorías que facilitan el desempeño del estudiante. Cumpliendo el 
propósito de integrar el currículo de Química con las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para favorecer una didáctica centrada en el 
aprendizaje mediado, en donde el docente se convierte en un facilitador y el 
estudiante en un participante activo de la adquisición de su conocimiento. 
 Experiencia del uso de la plataforma moodle como gestor de la docencia 
ydel aprendizaje cooperativo como método de evaluación en la 
asignaturaQuímica del primer curso de Grado de Biología y Ciencias del 
Mar. D. Alonso Velasco; F. Alonso Valdés; A. Baeza Carratalá, y otros. 
Departamento de Química Orgánica, e Instituto de Síntesis Orgánica 
(ISO).Universidad de Alicante.Alicante. España. 2010. 
Trabajo que muestra como la plataforma Moodle permite integrar recursos, 
herramientas de auto-aprendizaje, sistemas de seguimiento ycontrol de la 
evaluación de distintas actividades, mejorando la interacción profesor-alumno. 
Se ha elegido dichaplataforma como gestor en la docencia en la asignatura de 
Química del primer curso de grado de Biología yCiencias del Mar ya que 
permite una completa gestión informática tanto de la acción docente, centrada 
en el proceso enseñanza-aprendizaje, como de la evaluación de la asignatura. 
Además posibilita el intercambio conotros profesores de la asignatura de 
colecciones de materiales y actividades, además de otra serie de recursosmuy 
interesantes desde el punto de vista docente. Por otra parte se han implantado 
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estrategias basadas en eltrabajo cooperativo o puzle como método de 
evaluación de las tutorías. Con estos nuevos instrumentos docentesse facilita a 
los estudiantes su planificación y la participación en las distintas tareas 
planteadas como parte de laevaluación continua con el fin de adquirir los 
contenidos de esta asignatura. 
 Utilización de la Plataforma Interactiva (Moodle) como medio de 
enseñanza y comunicación. EduardoRené López Ramos. Facultad de 
Cultura Física. Universidad de las Tunas. Las Tunas. Cuba. 2011 
El presente trabajo se realizó en la Facultad de Cultura Física de Las Tunas 
con el objetivo de identificar una plataforma capaz de soportar la educación a 
distancia. En el cual se da a conocer la experiencia inicial del empleo de 
plataformas interactivas en asignaturas en diferentes Universidades del país y 
del mundo. Se estructuró en dos partes, la primera de ellas se dedicó a la 
conformación del marco teórico referencial que sustentará teóricamente la 
investigación. En la segunda se dio una explicación detallada del 
procedimiento a seguir, para llevar a cabo un buen desempeño en la edición de 
cursos en la plataforma interactiva (Moodle). El trabajo se terminó dejando una 
serie de conclusiones y recomendaciones, que puntualizan los principales 
aspectos detectados a lo largo de la investigación. 
1.10 MARCO CONTEXTUAL 
Una encuesta inicial de tipo diagnóstico (ver anexo 1) que tiene como referentes 
diversos aspectos en primer lugar de tipo tecnológico y de accesibilidad, basados 
en las limitantes expuestas en las desventajas de la educación virtual y en la 
necesidad de ubicar la población objeto generaron los siguientes resultados: 
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Tabla 1. Resultados Encuesta diagnóstica 
PREGUNTAS 
OPCION* 
SÍ  NO 
1. Tienes computador en casa  19  10 
2. Posees un correo electrónico  29   
3. Te gustarían las clases interactivas (realizando actividades a través de 
internet) 
28  1 
4. Utilizas la computadora como recurso didáctico  27  2 
5. Consideras importante el uso de la tecnología para tu formación académica  29   
6. En tu colegio hay conexión a internet    29 
7. Eres usuario de alguna red social  27  2 
Facebook  24  Twitter  2  Messenger  1  HI ‐ 5  3  Badoo  1   
8. Tienes conexión a internet  9  20 
Inalámbrica  8  Fija  1  Velocidad 2MB  3  
9. Con frecuencia acudes a las salas de internet (semanal) 
No asiste  emergencias  1 – 2 veces  Más de 2 veces  Todos los 
días 
No contestó 
4  4  7  2  1  4 
10. Lugar de Domicilio 
Rozo  2  La Torre  25  La Acequia  1  Matapalo  1 
11. Número de salas de internet  12. Costo  por hora de internet  (pesos) 
Ninguna  1  Dos  25  Tres  2 Cuatro  1 1000  19  1500  15  2000  1 
*Los datos colectados corresponden al número de estudiantes que respondió cada ítem 29 en total. 
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que podría incidir negativamente a la hora de realizar trabajos o tareas demasiado 
extensas usando este recurso, sobre todo si se debe recurrir a la impresión de 
material. 
La Torre sitio donde se encuentra ubicada la I.E. José Asunción Silva, sede de 
desarrollo del proyecto y domicilio de la mayor parte de la población objeto (25 de 
30 alumnos) es un corregimiento agrícola perteneciente al municipio de Palmira, 
ubicado en las inmediaciones de la vía panamericana. 
Ha sido desde sus comienzos un pueblo pacífico, esforzado y laborioso. Que 
encuentra sus orígenes ligados a la formación del corregimiento de Rozo de quien 
provienen sus primeros pobladores junto con gente de las localidades de Yumbo, 
Mulaló y el Cerrito. 
 
Fig. 1 Ubicación del Corregimiento de la torre (Vista satelital)  Tomado  de: 
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&t=k&hl=es&msa=0&msid=100310842634777544982.000467c972
8a63b1a8fca&ll=3.610372,‐76.383991&spn=0.005354,0.006008&z=17&source=embed 
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En la actualidad la educación en el corregimiento está a cargo de la I.E. José 
Asunción Silva de carácter oficial. Que actualmente cuenta con un total de 31 
docentes, un rector, un coordinador y una secretaria. Con un total de 724 alumnos 
por todas las sedes. 
Las sedes se encuentran ubicadas en: La Torre (central), Matapalo y Piles, con la 
siguiente población estudiantil: 
 La Torre: 406 alumnos en la jornada de la mañana y 186 en la jornada de la 
tarde. 
 Matapalo:  65 alumnos en la jornada de la mañana 
 Piles: 70 alumnos en la jornada de la mañana 
La institución cuenta con los siguientes recursos:  
 Sede central: un televisor, un DVD y un video-beam (usado para todas las 
sedes) 
 Matapalo:  1 televisor, 1 DVD  y 4 computadores  
 Piles: 1 televisor, 1 DVD y 4 computadores 
La Sala de sistemas ubicada en la sede central cuenta con 12 computadores 
(IntelPentiumIII, 256 Mb RAM, disco duro 80 Gb), windows XP, office 2007 y open 
office. Con 8 monitoresLCD 14 y 4 monitores antiguos. 
No hay enfermería ni sala de profesores. La secretaría se encuentra ubicada en la 
sede comunal del corregimiento  a  800 m de la sede principal. 
Se ofrecen los siguientes niveles de educación: 
 La Torre: jornada mañana: 2 sextos, 2 séptimos, 2 octavos, 2 novenos, 2 
decimos, 1 once y dos primeros. 1 preescolar que se encuentra en la sede 
comunal. Jornada tarde: 2 segundos, 2 terceros, 1 cuarto y 2 quintos. 
 Matapalo: desde preescolar hasta grado 5  con 3 profesores escuela nueva 
 Piles: desde preescolar hasta grado 5  con 3 profesores escuela nueva. 
La institución no cuenta actualmente con servicios de internet ni plataformas 
virtuales, siendo los recursos disponibles poco actualizados y adecuados para la 
educación virtual. 
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2.METODOLOGÍA 
 
2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
El presente trabajo es de tipo exploratorio – descriptivo, aplicando los métodos 
sincrónico y asincrónico de la enseñanza virtual, al trabajar con base en la 
metodología de un aula virtual – presencial, expuesta en el marco referencial. 
Una encuesta inicial diagnóstica permitió la contextualización del entorno de 
aplicación, para determinar la familiaridad de los estudiantes con diversos 
aspectos relacionados con el manejo de un aula virtual. 
Posteriormente viene la adquisición del hosting para la implementación de la 
plataforma en internet, seguido de la etapa de diseño, la cual está altamente 
relacionada con las actividades que propone la plataforma MOODLE , el cual 
permitió usarla como tutor del proceso y elemento para evaluar la construcción en 
general del desarrollo de cada unidad temática. Todo lo anterior condujo a la 
organización y desarrollo de los contenidos, por medio de los recursos que son 
todos los elementos que se le entregan al estudiante para que pueda hacer su 
propia construcción y por último el planteamiento de las actividades de 
seguimiento y evaluación. 
2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población objeto está conformada por los alumnos que cursan grado 11 en la 
I.E José Asunción Silva en el lectivo 2011. 30 en total, debido al tamaño de esta 
población, el muestreo se realizó entre el total de alumnos del curso que 
estuvieran disponibles al hacer las encuestas, conforme a la asistencia. 
El trabajo se llevó a cabo entre los meses de Marzo a Agosto, correspondientes al 
II y III periodo académico del año lectivo 2011. 
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2.3 IMPLEMENTACIÓN DEL AULA VIRTUAL  
La implementación del aula virtual se desarrolló en varias etapas en lo 
concerniente al diseño, selección de contenidos, selección de población, 
adquisición y montaje de la plataforma virtual como se desglosa a continuación: 
1. Revisión de conceptos relacionados con la educación virtual. 
2. Determinación del  grupo de estudiantes  con el cual se iba a realizar esta 
investigación. 
3. Adquisición del dominio (www.albasaavedra.com), instalación de word press 3.1 
como plataforma de la página web, worpress es de uso gratuito. 
el software seleccionado (E-lerning) para el aula virtual fue Moodle  versión 1.9.8 
por ser de uso libre.  
4. Instalación del software utilizado como Sistema de gestión de Aprendizajes 
"MOODLE". 
5. Capacitación a la población sujeto(estudiantes) en lo referente al manejo de la 
plataforma. 
6. Diseño de contenidos: se plantearon  4 unidades didácticas (Bloques 
temáticos), que fueron seleccionadas de acuerdo a la programación  de la 
asignatura planteada al iniciar el periodo lectivo 2011 según los  Estándares de 
Básicos de Competencias expedidos por el Ministerio de Educación Nacional    
(ver anexo 1). Las unidades didácticas se colocaron en la plataforma a medida 
que se iban desarrollando. 
Las unidades  
Para el desarrollo de los contenidos se utilizaron los siguientes programas 
 Ms-Word como procesador de textos para la creación de documentos. 
 Corel Draw  como editor de imágenes y  de materiales más atractivos para los 
estudiantes. 
 PowerPoint como herramienta para crear presentaciones 
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 Exe-learning  como editor de materiales educativos para sitios web y en 
especial para la plataforma "Moodle" compatible con paquetes estándares 
como SCORM e IMS 
 Adobe acrobat-reader como visualizador de documentos.También se utilizaron 
herramientas de la web 2.0 como Slideshare y yotube  
Imagen 1. Presentación aula virtual: Alumnos grado 11. 
 
2.4 ACTIVIDADES 
El trabajo se desarrolló a través de las siguientes actividades centrales: 
 Encuesta diagnóstica. (ver anexo 1) 
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 Registro de usuarios. (foto 1) 
 Inducción para el ingreso a la plataforma. (foto 2) 
 Conceptualización por medio de clase magistral en la asignatura de Química. 
 
Foto 1. Collage:Registro de usuarios. 
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Foto 2. Collage: Inducción para el ingreso a la plataforma 
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 Invitación a los estudiantes a ingresar como actividad extra clase y de apoyo 
curricular a los diversos módulos. 
 Acceso como actividad extra clase a cada bloque temático. 
 Realización del primer foro para recoger sus opiniones sobre el aula y el primer 
tema. 
 Desarrollo de talleres consignados en el aula virtual en el cuaderno. 
 Conceptualización, exposición y explicación de los temas consignados en cada 
bloque temático en forma presencial en el aula de clase. 
 
Foto 3. Explicación de temas en el aula de clase 
 
 
 Acceso a talleres virtuales para su resolución en forma digital y respectiva 
subida de las respuestas a la plataforma. 
 Presentación virtual de videos para su posterior discusión en al aula de clase y 
consignación en el cuaderno de los respectivos resúmenes sobre el tópico de 
los videos vistos. 
 Realización de un segundo foro virtual sobre un video de soluciones expuesto 
en el aula virtual. 
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Imagen 2. Ingreso al aula virtual 
 
 Aplicación y profundización de conceptos desarrollados presencialmente por 
medio de videos y simulaciones presentes en la plataforma virtual. 
 Evaluación del proceso de aprendizaje por medio de talleres y evaluaciones 
tipo ICFES. 
 Actividades especiales de refuerzo y recuperación. 
 Talleres de repaso y apoyo para las pruebas ICFES – Saber 11. 
 
En las siguientes tablas se recopilan los diversos aspectos relacionados con las 
actividades planteadas durante el desarrollo de la investigación, teniendo en 
cuenta los responsables, objetivos, su descripción, las evidencias y logros 
correspondientes y el rol del docente como orientador y facilitador del proceso 
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Tabla 2. Descripción de las actividades 
ACTIVIDADES RESPONSABLES OBJETIVOS DESCRIPCIÓN EVIDENCIAS LOGROS 
Encuesta 
diagnóstica 
Docente: Diseño y 
ejecución 
 
Aplicación: 
estudiantes  Grado 
11 
Contextualizar el 
entorno y 
determinar  la 
familiaridad de los 
estudiantes  con 
los diversos 
aspectos 
relacionados con 
el aula virtual. 
Se realizó una 
encuesta a los 
estudiantes de grado 
11 antes de iniciar el 
trabajo de campo. 
La encuesta se 
aplicó a 29 
estudiantes 
(anexo 1).  Se 
tabularon y 
graficaron los 
datos en Excel . 
Descripción de la 
población objeto 
( estudiantes) 
Registro de 
usuarios 
Docente: 
Inscripción de los 
estudiantes 
Estudiantes:  
Matrícula  
Asignar nombre 
de usuario y 
contraseña a cada 
estudiante. 
 
 
. 
El docente realiza la 
inscripción de los 
estudiantes y  los 
orienta para que 
durante la clase 
realicen el registro 
con su nombre de 
usuario y contraseña, 
la cual utilizaran  para 
acceder al curso.  
Registros en la 
plataforma. 
 
Registro y 
matricula de 
usuario s en la 
plataforma. 
Inducción  
ingreso a la 
plataforma 
Docente Capacitar a los 
estudiantes para 
que puedan 
ingresar a la 
plataforma. 
Explicación de cómo 
ingresar a la 
plataforma, 
distribución de 
contenidos y 
herramientas que 
presenta  la 
plataforma. 
Registros en la 
plataforma. 
Ingreso 
permanente de 
los estudiantes a 
la plataforma. 
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Bloques 
temáticos: 
 Reacciones 
químicas 
 
 Disoluciones 
 
 Gases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docente: Diseño, 
construcción e 
implementación del 
material. 
Estudiantes: 
acceso a cada una 
de las actividades 
planteadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Explica 
algunos 
cambios 
químicos de la 
materia a 
través de las 
ecuaciones 
químicas., las 
balancea y 
clasifica. 
 Enuncia las 
principales 
características 
de una 
solución, 
nombra sus 
componentes, 
identifica las 
unidades de 
concentración 
y resuelve 
problemas. 
 Explica el 
comportamient
o de los gases, 
describe sus 
leyes y 
resuelve 
problemas 
relacionados 
con la vida 
cotidiana. 
 
 
 Los estudiantes 
visitan las 
unidades 
didácticas de 
cada uno de los 
bloques 
temáticos.   
 Como  actividad 
de aprestamiento 
ingresan a los 
videos. 
 Se realizan 
discusiones 
grupales de los 
videos en clase. 
 Conceptualización 
y explicación  del 
tema. (clase) 
 Acceso a enlaces 
de otras páginas 
web (extra clase) 
 Revisión de 
conocimientos 
talleres, 
evaluaciones 
(dentro y fuera del 
aula de clase. 
 Se presentan las 
preguntas en 
clase, los 
estudiantes las 
resuelven, el 
profesor socializa 
y explica. 
 Visitas a las 
unidades 
didácticas.  
 Talleres 
resueltos en 
forma digital y 
subidos a la 
plataforma. 
 Participación 
en los foros. 
 Resolución 
de las 
evaluaciones 
en línea. 
 Registro de 
visitas a los 
documentos. 
 Resolución 
de las 
preguntas en 
el cuaderno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar 
competencias  en 
el manejo de las 
TIC. 
 
Generar un 
aprendizaje 
autónomo, 
colaborativo y 
significativo. 
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Preparación para 
las pruebas 
 ICFES - Saber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
 
Docente:  
Construcción de  
material ( preguntas 
tipo ICFES en 
diapositivas) 
Estudiante:  
Resolución de las 
preguntas y 
argumentación de 
las respuestas. 
 
 
 
 
 
Docente: 
Construcción de los 
instrumentos de 
evaluación: 
Exámenes de 
selección múltiple 
para la parte 
conceptual y 
cuestionario para 
evaluar el trabajo 
desarrollado 
Preparar a los 
estudiantes para 
la presentación de 
las pruebas 
ICFES- Saber 11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Validar los 
objetivos 
planteados  en el 
trabajo. 
 
 Extra clase los 
estudiantes 
ingresan a la 
plataforma, 
resuelven las 
preguntas en el 
cuaderno y 
argumentan la 
respuesta. 
 
 
 
 
 
 
Se tabulan y grafican 
los registros 
suministrados por la 
plataforma referente 
a: frecuencias de 
visitas al aula virtual, 
frecuencia de 
accesos por 
estudiante, 
frecuencias de 
accesos por 
actividades. 
 
 Discusión al 
interior de la 
clase de las 
preguntas 
tipo ICFES 
planteadas y 
sus 
principales 
tópicos, 
consignando 
su resolución 
en el 
cuaderno.  
 
 
La plataforma 
registra cada una 
de los ingresos 
realizados por los 
estudiantes en 
formato Excel. 
 
Mejorar el 
desempeño de 
química en las 
pruebas ICFES-
Saber 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecer 
conclusiones 
sobre el impacto 
del uso de las 
TIC en  los 
estudiantes de  
grado 11 de la 
Institución 
educativa José 
Asunción Silva. 
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Tabla 3. Actividades del docente. 
BLOQUE 
TEMÁTICO 
PREPARA-
CIÓN Y 
MONTAJE 
RECURSOS Y 
HERRAMIEN- 
TAS 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS 
DE EVALUA-
CIÓN 
Reacciones 
químicas. 
 
Estequiometria 
 
Disoluciones 
 
Gases 
 
Icfes 
Construcción 
de guías, 
talleres, 
evaluaciones 
(unidades 
didácticas.) 
 
Programas 
Exe-Learning. 
Word. 
Adobe Acrobat. 
Corel Draw. 
PowerPoint. 
Moodle: 
Recursos: 
Insertar 
etiquetas 
Componer una 
página web. 
Enlazar un 
archivo. 
Desplegar 
paquete de 
contenido IMS 
Actividades 
Tareas 
Cuestionarios 
Foros 
Visitas a las 
unidades 
didácticas.Taller
es resueltos en 
forma digital y 
subidos a la 
plataforma. 
Participación en 
los foros. 
Resolución de 
las evaluaciones 
en línea. 
EN CLASE 
Evaluaciones 
Talleres 
Tareas 
 
 
EXTRA 
CLASE 
Desarrollo y 
cumplimient
o de las 
actividades 
requeridas 
en los 
tiempos 
convenidos. 
EN CLASE 
Participa- 
ción. 
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Imagen 3. Temáticas ofrecidas por el aula virtual 
 
Para el normal desarrollo de estas actividades se procedió a crear cuentas de 
correo con los estudiantes que no las poseían y se les asignó un usuario con su 
respectiva contraseña para entrar a la página, estableciendo las siguientes 
herramientas para  propiciar la interacción entre los participantes: 
 Tarea: Consiste en un trabajo que deben hacer los alumnos con una fecha de 
entrega y una calificación máxima. Los estudiantes pueden subir un archivo 
para cumplir con el requisito. La fecha en la que suben sus archivos queda 
registrada. Disponiéndose de una página en la que se puede ver cada archivo, 
cuán tarde o temprano fue subido y luego grabar una calificación y un 
comentario. Media hora después de que se haya calificado a un alumno, 
Moodle enviará automáticamente un mensaje de correo electrónico a ese 
estudiante con una notificación. 
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 Foro: este módulo es el más importante. Es aquí donde la discusión tienelugar. 
Se establecieron dos foros,el primero fue un Foro sobre contenidos didácticosy 
el segundo se realizó sobre un video de soluciones,que llevaron a un debate 
sencillo sobre ambos temas, abiertos a la participación de todos. 
 Material: los materiales son los contenidos expuestos en el aula, desarrollados 
dentro del eje temático: Entorno químico, desglosados en los siguientes 
bloques: 
 BLOQUE TEMATICO: REACCIONES QUIMICAS 
- Reacciones Químicas 
- Taller Estequiometría  
- Guía Estequiometría  
- Taller Estequiometría  (Reactivo Limite) 
 BLOQUE TEMÁTICO: DISOLUCIONES 
- Soluciones  
- Guía Disoluciones documento Word 
- GuíaConcentración De Soluciones
 BLOQUE TEMATICO: LOS GASES 
- Introducción 
- Contenido, Estándar y desempeños 
- Trabajo interactivo gases 
- Leyes y propiedades de los gases 
- Estados de la materia 
- Videos leyes de los gases 
- Taller TeoríaCinética Molecular (TCM) 
- Taller gases (TCM) 
Estos materiales se encuentran conformados  por archivos subidosusando una 
dirección (URL), que incluyen videos, presentaciones en power point, documentos 
PDF y páginas con texto, escritas directamente. 
 Cuestionario: estaherramienta está conformada por las evaluaciones, 
exámenes o test propuestos,compuestos por  preguntas de opción múltiple. 
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Estas preguntas se mantienen clasificadas en una base dedatos por 
categorías. Permitiendo el intentar resolver los cuestionariosvarias veces. Cada 
intento se califica automáticamente, con la opción de elegir que se muestren o 
no los comentarios o las respuestascorrectas. Este módulo incluye utilidades 
de calificación. Se incluyeron los siguientes cuestionarios: 
- Evaluación Reacciones Químicas 
- Evaluación del II periodo 
- ICFES 1, 2, 3, 4 y 5(documentos) 
- ICFES 4 presentación 
Imagen 4. Desarrollo bloques temáticos: Soluciones y gases
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Tabla 4.  Categorización de las actividades implementadas en el aula virtual. 
CATEGORIA HERRAMIENTA FUNCION 
 
 
 
Aula de clase 
Conceptualización Explicación de los temas utilizando las  
unidades didácticas subidas al aula virtual. 
Enlaces a páginas web Paginas donde se desarrollan los temas del 
curso 
Pruebas saber 11 Explicación y solución de preguntas tipo 
ICFES realizadas en diapositivas y subidas 
al aula virtual 
 
Extra clase 
Evaluación de periodo Revisión de conocimientos utilizando la 
herramienta evaluación. 
Foros  Resúmenes, opiniones y discusiones. 
Videos  Explicación practica de los componentes 
teóricos.  
Calendario Todas las actividades realizadas en el aula 
virtual fueron programadas durante unas 
fechas límites. 
Enlaces páginas web Conceptos y simulaciones relacionadas con 
las temáticas tratadas. 
 
2.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Se evaluó el ritmo de interacción de los estudiantes, basados en los registros que 
arroja la plataforma referentes a:  
Registros en vivo: permite identificar los usuarios conectados en tiempo real. 
Informe de actividades: genera registros de visitas de cada uno de los usuarios y a  
cada una de las actividades. 
Informes de participación: registra las participaciones de cada una de los usuarios 
por día.  
Calificaciones: Registra por usuario las calificaciones asignadas por el docente del 
curso. (anexos 2 al 15). Las variables tenidas en cuenta fueron 
 Frecuencia de visitas al aula virtual por parte de los estudiantes. 
 Frecuencia de accesos por estudiante. 
 Frecuencia de accesos por actividades. 
 Rendimiento académico de los estudiantes antes, durante y después del 
trabajo realizado con el aula virtual 
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Se diseñó y aplicó posteriormente en forma presencial una encuestapara evaluar 
el impacto de la propuesta junto con el grado de aceptación de este ambiente 
virtual entre el estudiantado (anexo 2) teniendo en cuenta los datos generados al 
analizar la encuesta diagnóstica inicial, sobre el contexto del trabajo realizado. 
Se seleccionó la encuesta como instrumento de evaluación y recopilación de datos 
por ser una de las herramientas más utilizadas en la investigación. A su vez, ésta 
herramienta utiliza los cuestionarios como medio principal para allegarse 
información, de manera que al realizarse los estudiantes encuestados pudieron 
por sí mismos colocar las respuestas en el papel.Es importante tener en cuenta 
que sólo se proporcionó la información indispensable, la mínima para que sean 
comprendidas las preguntas, debido a que el colocar información de más, o 
innecesaria, se pueden generar respuestas no veraces. 
De igual manera, al diseñar la encuesta y elaborar el cuestionario se tomaron en 
cuenta los recursos (tanto humanos como materiales) con los que se contaba, 
tanto para la recopilación como para la lectura de la información, para así lograr un 
diseño funcionalmente eficaz, que se adaptó a la información necesaria, con el 
objeto de recopilar los datos necesarios para establecer conclusiones valiosas 
sobre los resultados obtenidos con la implementación del aula virtual, permitiendo 
estandarizar los datos para un análisis posterior, obteniendo gran cantidad de 
datos a en un período de tiempo corto. La encuesta diseñada y aplicada bajo 
éstos parámetros se puede considerar que es de tipo exhaustivo al abarcar la 
población estudiantil sujeto y de tipo directo al tener en cuenta las variables 
competentes al propósito de la investigación en el cuestionario diseñado. 
Los datos generados por el aula virtual y las encuestas aplicadas al inicio y al final 
del proceso fueron tabulados y graficados con ayuda del programa Excel, de 
manera que permitiera visualizar y analizar con detalle los resultados obtenidos. 
El cuestionario utilizado para realizar la encuesta se diseñó teniendo en cuenta 
que las preguntas fueran pocas (no más de 30), preferentemente cerradas y 
numéricas, redactadas en forma directa, con lenguaje sencillo, de forma concreta 
y precisa evitando utilizar palabras abstractas y ambiguas, formuladas de forma 
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neutral, que no obliguen a hacer esfuerzos de memoria o a consultar archivos, o a 
realizar cálculos numéricos complicados. Evitando hacer preguntas indiscretas o 
que levanten perjuicios en los encuestados de manera que se puedan contestar 
de forma directa e inequívoca sin una respuesta condicionada. 
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3. RESULTADOS 
 
3.1 USO DEL AULA VIRTUAL 
Las siguientes tabulaciones y gráficos están basados en los datos arrojados por el 
sistema operativo de la plataforma virtual. 
Tabla 5. Movimientos del aula virtual Marzo – Septiembre 2011 
MES VISITAS ENLACE Y/O ACTIVIDAD VISITAS
Marzo 1095 Actividad de recuperación primer periodo 56 
Aula virtual de química 106 
Foro contenidos didácticos 133 
Química grado 11 249 
Reacciones químicas 152 
consultas 399 
Abril 578 Actividad de recuperación primer periodo 43 
Aula virtual de química 30 
Foro contenidos didácticos 10 
Foro resumen del video soluciones 33 
Guíaconcentración de soluciones 13 
Guía disoluciones 22 
Guía estequiometria 19 
Química grado 11 118 
Reacciones químicas 18 
Resumen del video soluciones 1 
Soluciones 12 
Taller estequiometria 44 
Taller estequiometria (reactivo limite) 37 
Trabajo 5 
Consultas 173 
Mayo 758 
 
Aula virtual de química 33 
Evaluación del II periodo 4 
Evaluación reacciones químicas  5 
Experimento feria de la ciencia 31 
Foro contenidos didácticos 3 
Foro de video de soluciones  2 
Foro resumen del video soluciones  71 
Guía  propiedades coligativas soluciones 9 
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Guíaconcentración de soluciones 40 
Guía disoluciones 30 
Guía estequiometria  1 
Métodos de separación de mezclas  36 
Química grado 11 153 
Reacciones químicas  1 
Resumen video de soluciones  9 
Soluciones 19 
Taller  concentración de soluciones 22 
Taller estequiometria (reactivo limite)  3 
Video de química  2 
Video de soluciones 3 
Video del foro 1 
Consultas 280 
Junio 1845 Aula virtual de química 111 
Contenido, estándar y desempeños  23 
Estados de la materia 21 
Evaluación del II periodo  128 
Experimento feria  de la ciencia 9 
Guía  propiedades coligativas soluciones 7 
ICFES 1 27 
ICFES 2 9 
Introducción  17 
Leyes y propiedades de los gases 48 
Química grado 11 344 
Taller  concentración de soluciones  17 
Taller  de soluciones 198 
Taller gases  96 
Taller teoríacinética molecular  59 
Videos  45 
Consultas 696 
Julio 471 Aula virtual de química 42 
Estados de la materia  1 
Experimento feria de la ciencia  1 
Química grado 11 105 
Foro contenidos didácticos  6 
Foro resumen del video soluciones  11 
Guía  propiedades coligativas soluciones 2 
Guíaconcentración de soluciones  5 
Guía disoluciones  1 
Guía estequiometria  1 
ICFES 1 20 
ICFES 2 43 
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Leyes y propiedades de los gases 2 
Soluciones  4 
Taller de soluciones  2 
Taller gases (preguntas y respuestas) 16 
Taller gases (teoríacinética molecular)  14 
Taller teoríacinética molecular  3 
Video de soluciones  1 
Videos (leyes de los gases)  29 
consultas 122 
Agosto 506 Aula virtual de química 38 
Evaluación del II periodo  2 
Guía  propiedades coligativas soluciones  1 
ICFES 1  17 
ICFES 2  15 
ICFES 3  85 
ICFES 4  45 
Leyes y propiedades de los gases  1 
Química 11 127 
Taller de soluciones  5 
Taller  gases (preguntas y respuestas)  7 
consultas 184 
Septiembre 52 Aula virtual de química  2 
ICFES 5  4 
Preguntas anclaje  10 
Química grado 11  16 
Consultas 20 
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Gráfico 7. Entradas a la página web Marzo – Septiembre 2011. 
 
A pesar de los inconvenientes señalados a la hora de acceder a internet en la 
encuesta diagnóstica, es notorio el número de entradas a la página web 
implementada en el presente trabajo, con una alta tendencia en marzo, debido al 
lanzamiento de esta página, que incluyó las sesiones de entrenamiento, un primer 
foro sobre las expectativas y opiniones del alumnado sobre la misma y el 
lanzamiento del primer tema: reacciones químicas. En el mes de abril los ingresos 
bajaron debido a que no todos los estudiantes debían realizar las actividades de 
recuperación. En el mes de Junio los ingresos prácticamente se triplicaron con la 
realización de la evaluación en línea del segundo periodo a través de este medio, 
se observa una buena frecuencia de ingresos que evidencia el uso y acogida de 
los estudiantes de esta plataforma, en julio a pesar que los estudiantes tuvieron 
tres semanas de receso, los ingresos a la plataforma continúan, esto confirma su 
motivación y aceptación por este tipo de recursos.  En el mes de septiembre 
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termina el trabajo de campo y  los ingresos decaen bruscamente, al cesar las 
actividades relacionadas con la parte curricular, dejándose este espacio en 
especial para profundizar en diversas actividades de apoyo para la prueba ICFES 
saber, presentadas a finales del  mes de agosto. 
Tabla 6. Accesos a la plataforma por estudiante 
Estudiante E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15
No Ingresos 114 102 131 99 132 171 84 26 152 116 26 149 145 175 259
Estudiante E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30
No Ingresos 77 84 51 57 78 27 233 179 118 478 67 52 95 21 91
 
Gráfico 8. Accesos a la plataforma por estudiante marzo – septiembre de  2011 
 
Este gráfico revela como todos los estudiantes participaron de la página aunque 
con diversas frecuencias de ingresos, que fluctúan desde un número 
significativamente bajo (entre 20 y 30) hasta picos muy altos superiores a los 200 
ingresos, destacándose el estudiante E25 con 478 ingresos.  
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Tabla 7. Rendimiento académico por estudiante 
 No.               Período I  II  III   No.               Período I  II  III 
1  3,2 3,5 4,0 16  3,0 3,5  3,5 
2  3,0 3,2 3,8 17  2,5 2,8  3,0 
3  3,0 3,2 3,0 18  2,8 3,0  3,0 
4  2,8 3,5 3,5 19  3,5 3,0  In*  
5  2,5 3,2 3,0 20  3,8 4,0  4,5 
6  2,8 3,5 3,5 21  3,2 3,5  4,0 
7  2,5 3,3 3,0 22  3,5 4,0  4,5 
8  3,2 4,0 3,8 23  3,0 3,2  3,5 
9  3,0 3,3 3,2 24  3,5 4,0  4,0 
10  3,5 4,0 4,0 25  2,5 2,8  3,2 
11  3,0 3,5 4,0 26  2,5 2,8  3,2 
12  4,0 4,5 4,5 27  4,0 4,5  4,5 
13  3,0 3,5 3,5 28  3,0 3,5  4,0 
14  2,8 3,0 3,2 29  2,5 2,8  3,0 
15  4,0 4,5 4,5 30  3,5 4,5  4,0 
Promedio 
Períodos  I  II  III     
3,4  3,1 3,5  3,7 
       *Incapacitado 
Según el decreto ley 1290 la Institución educativa determinó la siguiente escala de 
valoración para los estudiantes: 
Desempeño bajo: 1 – 2,9 
Desempeño medio: 3 – 3,9 
Desempeño alto: 4– 5 
Desarrollándose el primer período en los meses de enero hasta mediados de 
marzo, el segundo período de mediados de marzo hasta mediados de junio, con 
un receso estudiantil desde mediados de junio hasta mediados de agosto, el tercer 
período desde mediados de agosto hasta mediados de octubre. Conforme a esta 
escala se observan los siguientes rangos de desempeño académico por período, 
recogidos en la siguiente tabla. 
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Tabla 8. Niveles de desempeño académico por período. 
 Período I Período II Período III 
Desempeño Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
No. de 
estudiantes 10 17 3 4 17 9 0 17 12 
 
Tabla 9. Relación entre el número de visitas y el desempeño académico por 
estudiante*. 
Estudiantes 
 
Visitas al aula 
 
Períodos académicos Estudiantes
 
Visitas al 
aula 
 
Períodos 
académicos 
I  II  III  I  II  III 
E1  114  3,0  3,5  3,5  E16  77  3,0  3,5  4,0 
E2  102  4,0  4,5  4,5  E17  84  3,0  3,2  3,0 
E3  131  3,2  4,0  3,8  E18  51  2,8  3,0  3,0 
E4  99  2,8  3,5  3,5  E19  57  2,8  3,0  3,2 
E5  132  4,0  4,5  4,5  E20  78  2,8  3,5  3,5 
E6  171  3,5  4,0  4,0  E21  27  2,5  2,8  3,0 
E7  84  3,0  3,2  3,8  E22  233  3,5  4,0  4,5 
E8  26  2,5  2,8  3,0  E23  179  3,0  3,5  4,0 
E9  152  3,2  3,5  4,0  E24  118  2,5  2,8  3,2 
E10  116  3,5  4,0  4,0  E25  478  4,0  4,5  4,5 
E11  26  2,5  3,3  3,0  E26  67  3,0  3,3  3,2 
E12  149  3,0  3,5  3,5  E27  52  2,5  2,8  3,2 
E13  145  3,2  3,5  4,0  E28  95  2,5  3,2  3,0 
E14  175  3,5  4,5  4,0  E29  21  3,5  3,0    
E15  259  3,8  4,0  4,5  E30  91  3,0  3,2  3,5 
 Sombreado en cursiva y negrilla, los estudiantes con mayor número de visitas que mejoraron significativamente su 
desempeño académico. 
Al observar los resultados sombreados escritos con negrilla y en cursiva, en 
comparación con los demás, cabe destacar como los estudiantes con más 
frecuencia de ingresos a la página sostuvieron su promedio académico y en la 
mayoría de los casos lo mejoraron significativamente, aunque en general la 
tendencia fue al mejoramiento o sostenimiento de los promedios, llegando al final 
a no tener bajo desempeño. 
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para gases, evidenciando la manera como respondían los estudiantes frente a las 
diversas tareas asignadas, en lo referente al interés que los llevaba a ingresar 
seguidamente conforme a las actividades planteadas. 
Gráfico 18. Frecuencia de consultas realizadas mensualmente en la página. 
 
Este gráfico muestra claramente una vez más que el ingreso a la página fue 
continuo durante los meses de aplicación de actividades de marzo a septiembre, 
las consultas se refieren a diversos accesos que hace el estudiante como usuario 
de la plataforma para consultar mensajes o instrucciones dados por la docente, 
valoraciones o estado de las actividades desarrolladas o enviadas, rango que 
disminuye drásticamente en abril y junio donde la consulta se restringió 
principalmente a la valoración de una actividad de recuperación y dos 
evaluaciones en comparación con marzo, mes en el que crearon su cuenta y se 
empaparon de todos los aspectos y posibilidades que ofrecía la plataforma, 
participando activamente a través del primer foro virtual, la variedad y el número 
de actividades del tema de soluciones en mayo y de gases en agosto incrementa 
nuevamente el número de consultas que decae nuevamente en septiembre 
cuando termina el trabajo propuesto de apoyo académico en el aula virtual. 
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3.2 ENCUESTA EVALUATIVA FINAL 
Al finalizar el desarrollo de las actividades planteadas en el aula virtual en el 
lectivo 2011, se aplicó una encuesta a 29 estudiantes de un total de 30 que cursan 
actualmente grado 11, que durante el mencionado ciclo de estudios, hicieron uso 
del aula virtual, como herramienta de apoyo para la asignatura química. Estos 
resultados se exhiben en la siguiente tabulación: 
Tabla 10. Datos encuesta evaluativa final* 
ASPECTO CALIFICACIÓN 
EXPERIENCIA EN EL AULA 
VIRTUAL 
1 2 3 4 5 
Diseño de la página   4 8 17 
Accesibilidad   5 15 9 
Actividades planteadas   1 8 20 
Evaluaciones planteadas   2 10 17 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 1 2 3 4 5 
Foros    4 7 18 
Talleres     8 21 
Temáticas    4 5 20 
Consulta de datos y estadísticas   6 9 14 
¿CUÁL FUE LA PRINCIPAL DIFICULTAD EN ESTA 
EXPERIENCIA? 
Ninguna 11 Falta o fallas de equipo   2 
Diseño muy complicado  Falta de tiempo 4 
Falta de dinero 1 La conexión o acceso 11 
FRECUENCIA DE 
VISITAS A LA PÁGINA 
PREGUNTAS: APLICACIÓN 
DEL AULA VIRTUAL 
SÍ NO 
Nunca 
 
 
¿Consideras que esta página 
fue una herramienta de 
apoyo en tu proceso de 
aprendizaje?    
 
29 
 
 
Algunas veces 
 
20 
¿Desearías seguir utilizando 
este tipo de alternativa para 
estudiar?   
 
 
29 
 
Muchas veces 9 
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4. DISCUSIÓN 
 
Los resultados hallados en relación a los objetivos planteados muestran 
claramente una tendencia significativa hacia el mejoramiento académico de los 
estudiantes en los períodos correspondientes al desarrollo de las actividades del 
aula virtual, lo que confirma el valor de estas actividades como herramienta de 
apoyo al proceso de aprendizaje, es notorio elnúmero de entradas a la página web 
implementada a pesar de las dificultades señaladas por la encuesta diagnóstica y 
valoradas a través de la encuesta evaluativa final (costos, conectividad, tiempo, 
entre otros), todos los estudiantes accedieron a la página aunque con frecuencias 
diversas que llegaron a superar los 200 ingresos, en algunos casos, lo cual pone 
de manifiesto el compromiso de los estudiantes para con las actividades y tareas 
propuestas, lo que se confirma con el resultado de la encuesta evaluativa final en 
el ítem sobre la frecuencia de ingresos a la página, algo que merece ser resaltado 
si se tiene en cuenta que a nivel presencial la mayor parte de los jóvenes suelen 
ser apáticos hacia el cumplimiento de los deberes escolares. 
De los desempeños obtenidos por  los estudiantes durante los dos  periodos en 
los cuales se implementó el trabajo de campo, se observó que aquellos  
estudiantes que tenían mayor número de visitas al aula virtual presentaron un 
mejor desempeño, que aquellos que tuvieron menos ingresos.  Estos resultados 
concuerdan con los reportados por  Castillo Torres  Mauricio (2008), afirmando 
que existe una relación directa entre los estudiantes que tuvieron  un nivel alto de 
accesos, las herramientas utilizadas y la aprobación del curso. 
Las diversas temáticas y actividades que ofrecía la plataforma virtual presentaron 
un movimiento variado revelando un buen nivel de aceptación y participación por 
parte de los estudiantes, con una fluctuación en los meses de agosto y septiembre 
que confirma una focalización del interés de los alumnos en torno a la preparación 
para la prueba ICFES saber 11. 
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Al revisar el marco referencial es sumamente interesante encontrar en el 
documento de estándares para el manejo de las TIC propuesto por la UNESCO 
que la utilización continua y eficaz del manejo de estas herramientas virtuales en 
los procesos educativos, los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir 
capacidades importantes en el uso de estas, pero para lograr esto el medio 
diseñado debe lograr la generación de un impacto positivo en la población a la 
cual está dirigido, colocándose esto en evidencia en el presente trabajo por la 
constante entradaa la plataforma diseñada entre los meses de aplicación del curso 
entre marzo y septiembre, por parte de los estudiantes, incrementándose 
conforme a las actividades o tareas propuestas. Reforzando esta idea, Jimmy 
Rosario en su artículo: “Las aulas virtuales como modelo de gestión del 
conocimiento” concluye que:El crecimiento de Internet, fuente de inagotables 
recursos, ha generado nuevos tipos de espacios de enseñanza-aprendizaje”14, en 
asocio con esto se observa como el trabajo planteado con el aula virtual brindó un 
espacio propicio para el trabajo en ejes conceptuales básicos de la asignatura 
química de vital importancia para apoyar no solo el proceso pedagógico sino 
igualmente el proceso de preparación para las pruebas de estado ICFES – saber 
para grado 11. De esta forma se dio lugar al nacimiento de un  espacio innovador 
en la Web haciendo un uso educativo de ésta. Permitiendo la distribución de 
materiales en línea y al mismo tiempo logrando que esos y otros materiales estén 
al alcance de los alumnos en formatos estándar para imprimir, editar o guardar. 
Teniendo en cuenta que los contenidos de esta aula virtual fueron especialmente 
seleccionados y diseñados para tal fin adecuando el contenido para un medio 
donde se mezclan diferentes posibilidades de interacción de multimedia con sus 
respectivas limitantes en lo referente al contexto socioeconómico de la población 
objeto. 
En referencia a este artículo se puede decir que el aula virtual fue diseñada de 
modo que los alumnos tuvieron la posibilidad de ser expuestos a situaciones 
prácticas del conocimiento, con apoyo de diversos materiales que les permitieron 
                                                            
14 Óp. cit. ROSARIO Jimmy. Las aulas virtuales como modelo de gestión del conocimiento. 
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vivenciar diversas experiencias multimediales más allá de ser sólo objetos 
simplemente de una calificación o examen. Lo cual no excluye la parte evaluativa, 
más bien la enriquece, tanto así que se generó una respuesta totalmente positiva 
frente a la posibilidad deseguir usando este tipo de tecnologías como apoyo en su 
proceso de aprendizaje en la encuesta evaluativa final. 
En su trabajo la docente Margarita Rosa Rendón de la Universidad de la 
Salle15subraya la importancia del planteamiento de lasactividades para que 
propicien la interacción entre los participantes en el curso y que puedan hacerse a 
través de herramientasdinámicas, ágiles y atractivas, por otra parte bajo el 
contexto del aprendizaje la propuesta realizada en la presente investigación, 
propone que los individuosreconstruyan y construyan conocimientos a medida que 
interactúan con suentorno, lo cual indica que dada la interacción de los 
estudiantes con los diversos ejes conceptuales propuestos a través de actividades 
como talleres, videos, foros y demás desde un ambiente virtual de interacción se 
puede implementar como una herramienta especial para la producción de 
aprendizajes significativos. 
Para ello se pretende mostrar como las TIC son fáciles de manejar para crear 
materiales didácticos, como los que se incluyen en este trabajo, sobre química, 
dirigidos a la enseñanza media vocacional. Unos materiales que potenciaron la 
participación mediante la colaboración y comunicación entre alumnado y profesor, 
a pesar de las diversas dificultades o limitantes que surgieron durante el desarrollo 
de la experiencia,utilizada bajo un tipo de enseñanza clásico basado en la 
transmisión de contenidos, concordando con lo señaladoen el trabajo Roberto 
Palmer Navarro y José Silvio Cebrián Martínez16los cuales tuvieron la experiencia 
de utilizar Moodle como una herramienta incorporada al proceso deenseñanza-
aprendizaje de Física y Química en los diversos niveles de ESO y Bachillerato,en 
el IES La Hoya de Buñol en España, fomentando en la comunidad educativa el 
                                                            
15RENDÓN Fernández Margarita Rosa. La plataforma moodle y el aprendizaje de la química. Universidad de 
la Salle. Bogotá. Colombia. 2005. 
16PALMER Navarro Roberto y CEBRIÁN Martínez José Silvio .Uso de moodle en física y química de 
eso y bachillerato. Instituto de Educación Secundaria La Hoya de Buñol. Valencia. España, 2008. 
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uso de sistemas de administración de aprendizaje (LMS), queproyectaron dicho 
proceso más allá del aula y horario escolares. Caso dado en el presente trabajo de 
investigación conforme a los resultados obtenidos, evidenciándose en el reporte 
gráfico como los estudiantes participaron de este proceso, si bien es cierto que no 
siempre con igual frecuencia, pero que se pudo medir mediante los informes que 
facilita Moodle, justificando a la vez su uso, porque a lo largo de esta experiencia: 
 Promovió el aprendizaje colaborativo, autónomo y significativo. 
 Fue de fácil instalación y administración, evitando complicaciones a la hora de 
subir actividades o hacer seguimientos en la plataforma virtual. 
 Permitió crear claves de acceso a los estudiantes, impidiendo la entrada a 
personal foráneo que pudiera alterar los resultados. 
 Se pudo crear el curso de química, pues se pudieron editar recursos como 
textos utilizando el editor HTML que incluye este programa, permitiendo la 
importación de documentos en otros formatos como  word, pdf, power point , 
animaciones (flash), videos, y unidades didácticas desarrolladas en exe-
learning (SCORM. IMS) 
 Brindó la oportunidad de ofrecer una serie de actividades para los cursos 
como: foros, tareas, cuestionarios, encuestas, chats, talleres y los elementos 
necesarios de soporte para hacer un registro y seguimiento completo de los 
usuarios. 
 Todas las actividades se  planearon en fechas y horarios determinados por el 
docente, colaborando al ritmo de trabajo de las clases impartidas. 
 Los cuestionarios pueden ser resueltos una o varias veces mostrando o no las 
respuestas, la calificación  y el tiempo determinado por el profesor para realizar 
la evaluación. 
 Y entre muchas otras aplicaciones, permitió enlazar páginas web con recursos 
similares a los presentados en el aula (Ver tablas 2 y 3 ). 
Constatando que las visitas a los diversos recursos yactividades de los cursos 
crecen conforme alas actividades propuestas y su respectiva evaluación, a pesar 
de que en la institución educativano se dispone de la posibilidad de usar el aula de 
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informática. Igualmente muchas de las actividades del aula presencial 
seentrelazan con las del curso en Moodle, quien cumple un papel de herramienta 
facilitadora del conocimiento. De estaexperiencia se deduce que los estudiantes, 
sobre todo los de media vocacional, están muymediatizados por la adquisición de 
contenidos para afrontar con éxito  la prueba ICFES – saber 2011, lo que conllevó 
a que el uso del curso de Moodle sea más activo que pasivo, este último 
relacionado con que los estudiantes participaron en los foros, iniciaron nuevos 
debates, realizando actividades o enviando mensajes. Esto muestra que un 
sistema deadministración de aprendizaje como Moodle es fácil de manejar para 
crear materiales didácticos como los elaborados dirigidos a los alumnos de media 
vocacional. Unos materiales que potencian la participación mediante la 
colaboración ycomunicación entre los estudiantes y la docente, en las aplicaciones 
de las nuevas tecnologías, pues el uso de esta herramienta permite demostrar 
conceptos, agregar vídeos informativos e ilustrar los contenidos de manera 
interesante, creativa y constructiva. Su aplicación en la enseñanza de la Química 
ha mostrado ser una buena herramienta para apoyar e incentivar el proceso de 
aprendizaje en los alumnos. 
La metodología propuesta para este trabajo con el aula virtual es un modelo 
híbrido que propone el trabajo con los métodos sincrónico y asincrónico, que hace 
referencia a lo presencial y virtual, entendido como un diseño en el que el docente 
asume un rol de facilitador utilizando el beneficio y todas las posibilidades que le 
ofrece la Plataforma donde se encuentra alojado el entorno virtual educativo, 
brindando resultados concordantes con lo expuesto por Rosario Esther Granados 
Guzmánen su trabajo: Aula virtual de química: una experiencia para un currículo 
en transición, llevado a cabo en Institución Educativa Manuel Germán Cuello 
Gutiérrez de Valledupar. Colombia17. Al Integrar en la presente investigación la 
asignatura de Química con las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
                                                            
17GRANADOS  Guzmán  Rosario  Esther.  Aula  virtual  de  química:  una  experiencia  para  un  currículo  en 
transición. Institución Educativa Manuel Germán Cuello Gutiérrez. Valledupar. Colombia. 2010 
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favoreciendo una didáctica centrada en el aprendizaje mediado, al igual que en el 
trabajo antes mencionado, logrando que el docente se convierta en un facilitador y 
el estudiante en un participante activo de la adquisición del conocimiento. 
La metodología utilizada enfocada en el desarrollo de una clase sincrónica, 
permitió con el diseño y la creación del “aula virtual”, una interacción en tiempo 
real del tutor (profesor) y los alumnos, teniendo la posibilidad de compartir audios, 
videos y datos. Desarrollando en algunas etapas del proceso clases tipo taller 
donde los alumnos se organizaron en pequeños grupos de trabajo para resolver 
de forma colaborativa los casos y/o problemáticas presentadas. 
Los resultados obtenidos respaldan que el uso de las TIC como herramienta de 
apoyo para la enseñanza, mejoran las posibilidades de vivir experiencias que 
lleven al aprendizaje significativo, permitiendo a los estudiantes encontrar en 
Internet nuevos recursos y posibilidades de enriquecer su proceso de aprendizaje. 
Trayendo con ello grandes beneficios al proceso educativo, al ser estas 
tecnologías de uso libre y no tener requerimientos complejos para que el usuario 
pueda acceder a ellas, además; estimulan la generación de conocimientos 
individuales y colectivos contribuyendo a crear un entorno de aprendizaje 
significativo, llegando a los estudiantes con efectividad y eficiencia, encontrando 
en la Internet una forma especial de acercarlos al conocimiento por medio de un 
sistema novedoso integrado por varios elementos que permiten el fácil y oportuno 
acceso a la información sin implicar trasladarse o tener que contar con 
presupuestos elevados para adquirir materiales por parte de los alumnos. 
Los resultados de la encuesta evaluativa aplicada a los estudiantes revelan por 
parte de éstos que: 
 Acerca del aspecto que representa a los contenidos éstos fueron altamente 
valoradosen cuanto a laclaridad, relevancia, actualidad y calidad de los 
contenidos ofrecidos en el aula virtual. 
 Sobre el aspecto del diseño instruccional se remarcó la buena calidad y 
relevancia de los talleres y de las demás actividades ofrecidas en el aula 
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virtual. Tomando como un valor agregado que a la mayoría de estudiantes les 
agradó contar conuna fuente de consulta de fácil acceso. 
 Con respecto al aspecto de la Navegación éste se evaluó sobre el orden y la 
distribución adoptados en laexposición de los recursos y contenidos del aula 
virtual, lo cual fue valorado como de un nivel muy bueno. 
 Respecto al aspecto visual, los encuestados calificaron de excelentes a la 
calidad visual de las imágenes, videos y actividades presentadas. 
 Finalmente los estudiantes encuestados consideraron entretenida a ésta forma 
de aprender, sin embargono dejan de reconocer la importancia de las clases 
presenciales, dando al aula virtual el carácter deherramienta de apoyo (tal 
como fue concebida para ésta investigación), y complementaria a las 
clasespresenciales, expresando también su interés a utilizar aulas virtuales 
como apoyo a sus otras asignaturas. 
Lo anteriormente expuesto lleva a las siguientes implicaciones y aplicaciones 
teóricas, en primer lugar la motivación de los estudiantes frente al uso de las TIC 
para apoyar su proceso de aprendizaje, confirmado en la encuesta evaluativa con 
un sí unánime al preguntar a los educandos si deseaban seguir usando este tipo 
de alternativa para estudiar, con la misma respuesta significativa al preguntarles si 
esta página fue una herramienta de apoyo en su proceso de aprendizaje, 
confirmando el cumplimiento de uno de las principales metas específicas de esta 
propuesta, al lograr Promover por medio de esta plataforma virtual en los 
estudiantesel manejo de las TIC como una valiosa herramienta para el aprendizaje  
significativo, confirmado en el notorio mejoramiento académico de la población 
sujeto al medir el impacto en los resultados académicos obtenidos antes y durante 
la ejecución de esta propuesta.  
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5. CONCLUSIONES 
 
 
 
El desarrollo de la presente investigación permite establecer las siguientes 
conclusiones: 
 Se diseñó e implementó un Aula Virtual para la asignatura de química, 
utilizando la plataforma Moodle, dando cumplimiento al objetivo general del 
proyecto inicial. 
 Se cumplieron a cabalidad los objetivos específicos propuestos, por medio del 
diseño de un aula virtual que logró brindar un apoyo significativo en el proceso 
de aprendizaje en la asignatura de química, proponiendo diversas actividades 
que fueron usadas eficientemente como objetos virtuales de aprendizaje, 
dentro y fuera del aula de clase, implementando en forma cabal el manejo del 
aula virtual con los estudiantes de grado 11 de la Institución Educativa José 
Asunción Silva. 
 Se realizó el debido monitoreo y seguimiento del ingreso y uso de la plataforma 
virtual, recogiendo información valiosa para sustentar los resultados del 
presente trabajo. 
 El aula virtual obtuvo un significativo porcentaje de valoraciones altas al ser 
evaluada por los estudiantes en los aspectos relacionados con su experiencia y 
las actividades desarrolladas, tales como diseño, actividades planteadas, 
evaluaciones, foros, talleres y temáticas tratadas.  
 Se cumplieron las metas propuestas, pues se logró promover en los 
estudiantesel manejo de las TIC, brindando a través de esta herramienta un 
refuerzo significativo a los estudiantes de grado 11 con miras a la presentación 
de las pruebas de estado ICFES – Saber. 
 Es notorio el mejoramiento del nivel de desempeño académico de los 
estudiantes, pudiendo confirmar que el aula virtual es una valiosa herramienta 
de apoyo en el proceso educativo. 
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 El aula virtual es una plataforma que fue utilizada en forma efectiva, para 
colocar al alcancede los estudiantes material de estudio, ayudando a 
enriquecer susconocimientos con diversos recursos que apoyaron su proceso 
de aprendizaje. 
 Los elementos que hicieron parte del aula virtual, surgieron de una necesidad 
conceptual, que permitió adaptar el proceso educativo tradicional agregando un 
componente tecnológico. 
 El desarrollo de las actividades en el curso virtual tuvo en cuenta elementos de 
gestión del conocimiento como el diálogo, la reflexión, discusión yconsenso; 
valorando los aportes del estudiante. 
 De los datos obtenidos en el portal junto con los aportados por la encuesta 
evaluativa, se observa que los estudiantes hantenido un alto nivel de 
interacción con las herramientas implementadas en el aula virtual. 
 Aunque la utilización de las TIC en las prácticas escolares sea reciente, y no 
estuviera claramente establecida en la institución educativa objeto de la 
investigación, en especial, en lo que se refiere al uso del ordenador y de la 
Internet,la construcción del aula virtual colaboró en el desarrollo de 
aprendizajes a través de experiencias significativas que hicieron posible 
demostrar conceptos, agregar vídeos informativos e ilustrar los contenidos de 
manera creativa, constructiva y bastante interesante, conforme a la opinión 
expresada por los estudiantes que participaron del proceso. 
 Se considera oportuno señalar que la plataforma Moodle, como herramienta 
utilizada para apoyar el proceso de aprendizaje cumple con todo lo necesario 
para regular y evaluar este proceso. 
 La configuración de la plataforma Moodle, está integrada de manera que el 
usuario construya su proceso de aprendizaje basado en su experiencia y con la 
colaboración del docente como facilitador e inclusive a través del apoyo de sus 
compañeros. 
 Se pudo apreciar durante el montaje del aula virtual que el Moodle es una 
herramienta de gran utilidad, que posee una serie de ventajas que le 
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permitieron a los estudiantes comprender con mayor facilidad los contenidos 
planteados en esta. 
 Los estudiantes realizaron las actividades en línea en salas de internet o en 
sus casas, debido a que la sala de informática de la institución, no posee 
actualmente conexión de internet. Es de resaltar que la pesar de esta dificultad 
los estudiantes participaron en todas las actividades propuestas, adquiriendo 
habilidades y destrezas en el manejo de las herramientas del computador e 
internet, con un evidente cambio de actitud en ellos, por esta innovación en su 
aprendizaje, que los llevó a trabajar en equipo, logrando, que los estudiantes 
participen activamente en su proceso pedagógico en la asignatura de Química. 
 El uso del Aula virtual permitió mejorar la comunicación con los alumnos. 
Ayudando a una transmisión más efectiva de conocimientos en relación a la 
cantidad y calidad de los mismos. Logrando que los alumnos participaran de 
una manera activa en la construcción de su conocimiento a partir de las 
interrelaciones con el profesor y sus compañeros, al realizar las actividades de 
aprendizaje propuestas. 
 Adicionalmente, el uso de diversos programas, portales  y herramientas URL, 
seleccionadas especialmente para esta asignatura, ayudó a la generación de 
aprendizajes significativos, con el registro de los accesos de cada alumno para 
su seguimiento y verificación. Generándose un intercambio de ideas, las cuales 
se registran de manera asincrónica, ayudando igualmente a mejorar la 
actualización del conocimiento, al incentivar el uso del internet como fuente de 
consulta rápida y efectiva. 
Para finalizar entre los aspectos positivos de ésta experienciacabe destacar: 
 A partir de las opiniones de los alumnos sobre los materiales de estudio, la 
interacción/comunicación con el docente y el uso de la plataforma virtual, se 
puedeafirmar que han sido valorados positivamente por ellos, y en las 
respuestas cualitativas,han transmitido que creen haber hecho una buena 
experiencia de aprendizaje. 
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 Desde la opinión de los alumnos, se puede afirmar que el aula presentó 
materiales  educativos de calidad y pertinencia temática. 
 Desde la perspectiva académica, este trabajo fomentó el interés hacia la 
asignatura, al ser presentados los contenidos de manera novedosa logrando 
que al final del proceso no hubieran estudiantes con bajo desempeño, lo cual 
es realmente significativo. 
Los aspectos negativos se centraron en las dificultades para el acceso a la 
plataforma virtual por la falta de equipos y redes actualizadas no sólo en la 
institución sino en el contexto local, aunque como tal no fue un obstáculo para el 
desarrollo de la experiencia, conforme a lo valorado por los estudiantes. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
La experiencia desarrollada durante el presente trabajo, lleva al planteamiento de 
las siguientes recomendaciones o sugerencias para apoyar en un futuro trabajos o 
experiencias de corte similar: 
 Proponer el uso de otras herramientas que esténdisponibles en Internet (blogs, 
portales wiki, etc.) como vía para la realización de trabajosgrupales y estimular 
a los alumnos a buscar y generar aportes para el mejoramiento de la 
plataforma existente. 
 Se deberían realizar más investigaciones que permitan plantear el diseño de 
aulas virtuales en las diversas áreas del conocimiento 
 Ampliar estainvestigación como un futuro proyecto sobre la evaluación 
educativa de cursos virtuales, aplicando modelos evaluativos integradores. 
 Al finalizar el desarrollo dela experiencia con el aula virtual, se observa 
laposibilidad de mejorar la metodología de enseñanzaexplotando las 
aplicaciones en la educación de lasherramientas Web, con el fin brindar 
sugerencias yrecomendaciones para la ejecución de futuros cursosvirtuales. 
 Se han presentado algunas condiciones teóricas que deben tenerse en cuenta 
en el momento de planear, diseñar, elaborar y programar un curso, módulo o 
unidad didáctica para el aprendizaje a distancia de la Química bajo ambientes 
virtuales, lo cual permite sugerir que para optimizar el trabajo bajo esta 
modalidad se cuente con un grupo interdisciplinario, con funciones y tareas 
definidas. 
 Diseñarlas "aulas virtuales" de modo que los alumnos tengan la posibilidad de 
ser expuestos a situaciones prácticas que permitan generar un aprendizaje 
significativo y enriquecer sus conocimientos. 
 Se hace necesario contar con una infraestructura en lo referente a redes, 
equipos y software adecuada para el ingreso a la plataforma y realizar las 
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actividades virtuales de manera más eficiente. Por lo que se recomienda a la 
Institución Educativa y otras instituciones que deseen implementar el manejo 
de las TIC, gestionar o desarrollar los enlaces necesarios para el montaje de 
dicha infraestructura. 
 Mantener actualizado al docente en la creación de nuevas herramientas web 
destinadas a usos educativos, pues es necesario mejorar la formación de los 
educadores en el sentido de discutir y adaptar estrategias de enseñanza con el 
uso de entornos virtuales de aprendizaje.  Por lo que se sugiere capacitar a los 
docentes de la I E en el uso de las plataformas virtuales como Moodle para 
explotar al máximo las posibilidades que brinda y apoyar un proceso 
continuado de aprendizaje a través del uso de esta herramienta. 
 Finalmente, se sugiere tanto a alumnos como a profesores que continúen 
explotando esta herramienta de la mejor forma posible, en la construcción de 
nuevos y mejores conocimientos. 
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ANEXOS 
 
1. Encuesta diagnóstica 
PREGUNTAS 
OPCION 
SÍ  NO 
Tienes computador en casa     
Posees un correo electrónico     
Te gustarían las clases interactivas (realizando actividades a través de internet)     
Utilizas la computadora como recurso didáctico     
Consideras importante el uso de la tecnología para tu formación académica     
En tu colegio hay conexión a internet     
Eres usuario de alguna red social?  Cuál (es)?     
Tienes conexión a internet     
Inalámbrica    Fija    Velocidad         
Con frecuencia acudes a las salas de internet (semanal)   
No asiste    emergencias    1 – 2 veces  Más de 2 veces    A diario   
Lugar de Domicilio: 
Número de salas de internet:  Costo  por hora de internet:  (pesos) 
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2.Programación de contenidos para la asignatura química de grado 11. 
MES SEMANA  BLOQUES TEMÁTICOS ACTIVIDADES DESARRALLODAS A 
TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL 
Marzo 1 Explicación: Aula virtual  Registro de usuarios. 
Creación de correos. 
2 Explicación: Utilización de la plataforma 
"MOODLE" 
Clase de inducción a usuarios. 
3.  Reacciones Químicas: 
 Conocimientos previos 
 Conceptualización 
 Clasificación  de las 
reacciones químicas 
Interactuar con el módulo reacciones 
químicas. (videos, lectura  de la guía para 
reforzar los conceptos vistos en clase) 
Abril 1 Reacciones químicas: 
La energía y las reacciones químicas 
 Foro contenidos didácticos 
 Actividad de recuperación del primer 
periodo 
2 Estequiometría: Conceptualización Taller de estequiometria: consultar, 
resolver en el cuaderno 
3 Estequiometría:  
reactivo límite 
Explicación del tema a través del aula 
virtual. 
4 Estequiometria: 
Rendimiento y pureza 
Explicación del tema a través del aula 
virtual. 
Taller estequiometría 
Mayo 1 Disoluciones: 
Conceptualización 
Lectura de la guía disoluciones. 
2 Disoluciones: Concentración de 
soluciones 
Videos:  soluciones 
3 Disoluciones :   Concentración de 
soluciones 
Foro: Comentarios y análisis de los videos 
vistos. 
4 Disoluciones: Propiedades Coligativas Taller soluciones: Herramienta tarea. 
Experimento feria de la ciencia, tarea: 
Experimento a realizar en la feria, grupo de 
cuatro estudiantes. 
Junio 1 Disoluciones Taller de soluciones 
2 Gases:  conceptualización Lectura del la guía 
3  Evaluación del II periodo 
4 Gases: Propiedades  de los gases Estados de la materia ( interacción con las 
simulaciones sobre los estados de la 
materia) Videos  leyes de los gases. 
Taller gases (teoría Cinético Molecular) 
Julio 1 Gases: Teoría cinético molecular, 
discusión y participación en clase. 
 
Soluciones dados por el profesor al taller 
de teoría cinético molecular. 
Revisión de la actividad ICFES 1 
 
ICFES 1: Diapositivas preguntas tipo 
ICFES ( solución y argumentación en el 
cuaderno) 
 
Agosto 1 ICFES 2 Diapositivas preguntas ICFES (Discusión, 
solución y argumentación en el cuaderno) 2 ICFES 3 
3 ICFES 4 
4 ICFES 5 
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3. Registros de la plataforma virtual 
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4. Registros en vivo 
 
5. Registro de actividades 
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6. Registro de actividades por usuario 
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7. Registro gráfico por usuario 
 
8. Calificaciones por usuario 
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9. Encuesta evaluativa. 
ENCUESTA EVALUATIVA AULA VIRTUAL DE QUÍMICA 
1ª PARTE: 
Califica  los  siguientes aspectos  relacionados con 
tu  experiencia  en  esta  aula  virtual,  del  1  al  5 
siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta: 
 Diseño de la página           _____ 
 Accesibilidad                      _____ 
 Actividades planteadas      _____ 
 Evaluaciones planteadas    _____ 
 
2ª PARTE: 
Califica las actividades desarrolladas en el aula 
virtual, del 1 al 5  siendo 1  la  calificación más 
baja y 5 la más alta: 
 Foros            _____ 
 Talleres        _____ 
 Temáticas    _____ 
 Consulta de datos y estadísticas    _____ 
 
3ª PARTE: 
¿Cuál  fue  la  principal  dificultad  en  esta 
experiencia? 
 Ninguna                           _____         
 Falta de tiempo               _____ 
 Falta de dinero                _____ 
 Falta o fallas de equipo  _____ 
 Diseño muy complicado _____ 
 La conexión o acceso      _____ 
 Otras _____ Cuáles? ____________________
_____________________________________ 
4. Frecuencia de visitas a la página: 
Nunca  ___  algunas  veces___  muchas  veces 
___ 
 
5.  ¿Consideras  que  esta  página  fue  una 
herramienta  de  apoyo  en  tu  proceso  de 
aprendizaje?   SÍ ____    NO____ 
 
6.  ¿Desearías  seguir  utilizando  este  tipo  de 
alternativa para estudiar?   SÍ ____    NO____ 
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10. Contenidos temáticos aula virtual. 
 
 
11. Datos de un usuario de la página web 
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12. Datos de entradas de usuario a la página web. 
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13. Comentarios de un usuario de la página web. 
 
14. Ingresos del usuario a la página web 
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15. Registros de los ingresos a las actividades del usuario. 
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16. Uso de la plataforma virtual como apoyo para conceptualización (1). 
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17. Uso de la plataforma virtual como apoyo para conceptualización (2). 
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GLOSARIO 
 
ADL: (Advanced Distributed Learning)es una iniciativa que tiene como objetivo 
facilitar la interoperabilidad de las herramientas de aprendizaje y contenidos 
educativos a escala global. La misión principal de ADL es la de proveer acceso a 
entornos educativos de alta calidad de forma efectiva y a un coste eficiente en 
cualquier momento y lugar. 
ATutor: es un Sistema de Gestión de Contenidos de Aprendizaje, Learning 
Content Management System de Código abierto basado en la Web y diseñado con 
el objetivo de lograr accesibilidad y adaptabilidad.  
Aula Virtual: es un sitio de encuentro privado en Internet en el que los profesores 
pueden intercambiar información con sus alumnos, llevar a cabo discusiones en 
línea, crear ejercicios de práctica, hacer grupos de trabajo, etc.  
B-Learning (formación combinada, del inglés blended learning) consiste en un 
proceso docente semipresencial; esto significa que un curso dictado en este 
formato incluirá tanto clases presenciales como actividades de e-learning. 
CD-ROM: son las siglas que corresponden a Disco Compacto de Memoria Sólo de 
Lectura. Esto quiere decir que no se puede alterar, modificar o borrar el contenido 
del disco. Se trata, pues, de un apoyo que almacena la información pero no 
permite modificaciones. 
Chat : (término proveniente del inglés que en español equivale a charla), también 
conocido como cibercharla, designa una comunicación escrita realizada de 
manera instantánea a través de Internet entre dos o más personas ya sea de 
manera pública a través de los llamados chats públicos (mediante los cuales 
cualquier usuario puede tener acceso a la conversación) o privada, en los que se 
comunican 2 o más personas a la vez. 
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DCG: Sigla para Diseño de la Comunicación Gráficaes una propuesta que busca 
soluciones a problemas de comunicación con carácter visual. El resultado son 
elementos gráficos visuales con características estéticas y funcionales que 
comunican un mensaje claro y específico. 
E-learning: anglicismo que significa aprendizaje electrónico y hace referencia a la 
educación a distancia completamente virtualizada a través de los nuevos canales 
electrónicos (las nuevas redes de comunicación, en especial Internet), utilizando 
para ello herramientas o aplicaciones de hipertexto (correo electrónico, páginas 
web, foros de discusión, mensajería instantánea, plataformas de formación -que 
aúnan varios de los anteriores ejemplos de aplicaciones-, etc.) como soporte de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
ELM-ART: (Episodic Learner Model Adaptative Remote Tutor)(modelos de 
aprendizaje a distancia adaptados a un tutor)  es un sistema inteligente interactivo 
educativo diseñado para apoyar el aprendizaje proporcionando todo el material de 
aprendizaje en línea en forma de una adaptación interactiva de libros de texto. 
Exe learning: es un programa con el que los docentes pueden construir contenido 
web didáctico sin necesidad de ser experto en la edición y marcado con XML o 
HTML. Sirve para editar contenidos abiertos y que puede ser de gran ayuda para 
docentes con pocos conocimientos técnicos.  
HTML: siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcado de 
hipertexto»), es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de 
páginas web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de 
texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes. 
ILIAS es un sistema de gestión para la enseñanza, LMS, desarrollado en código 
abierto. Ha sido desarrollado con la idea de reducir los costes de utilización de las 
nuevas tecnologías en la educación, teniendo en cuenta, siempre y en todo 
momento, las ideas de los usuarios del sistema de enseñanza. 
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IMS:Subsistema Multimedia IP (IMS) ó (IP Multimedia Subsystem) es un conjunto 
de especificaciones que describen la arquitectura de las redes de siguiente 
generación (Next Generation Network, NGN), para soportar telefonía y servicios 
multimedia a través de IP. Más concretamente, IMS define un marco de trabajo y 
arquitectura base para tráfico de voz, datos, video, servicios e imágenes 
conjuntamente a través de infraestructura basada en el ruteo de paquetes a través 
de direcciones IP. Esto permite incorporar en una red todo tipo de servicios de 
voz, multimedia y datos en una plataforma accesible a través de cualquier medio 
con conexión a internet, ya sea fija, o móvil. Sólo requiere que los equipos utilicen 
el protocolo de sesión SIP (Session Initation Protocol) que permite la señalización 
y administración de sesiones. 
Interbook: es una herramienta para la creación y la entrega de libros de texto 
electrónicos de adaptación en la World Wide Web. Interbook ofrece una tecnología 
para el desarrollo de libros de texto electrónicos a partir de un texto sin formato a 
una HTML especialmente anotada. 
LMS: abreviatura inglesa para: learning management System, también conocido 
en español como  Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) ó Virtual learning 
environment (VLE) es un sistema de software diseñado para facilitar a profesores 
la gestión de cursos virtuales para sus estudiantes, especialmente ayudándolos en 
la administración y desarrollo del curso. El sistema puede seguir a menudo el 
progreso de los principiantes, puede ser controlado por los profesores y los 
mismos estudiantes.  
Método asincrónico: Son aquellos canales que permiten el transmitir un mensaje 
sin tener que coincidir el emisor con el receptor, como es en el caso del método 
sincrónico. Se requiere de un lugar en donde se puedan guardar y acceder los 
datos del mensaje. Se utilizan en su mayoría para educación a  distancia. 
Ejemplos: e mail, foros de discusión, cd’s interactivos entre otros. 
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Método sincrónico: Son aquellos canales en los cuales es necesario que tanto el 
receptor como el emisor estén “online” al mismo tiempo. Este método es bastante 
utilizado en la educación virtual, entre los recursos que se utilizan se encuentran 
los chats, videoconferencias con pizarras, imágenes entre otros. 
Moodle: Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open 
Source Course Management System, CMS), conocido también como Sistema de 
Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) o como Entorno de 
Aprendizaje Virtual (Virtual Learning Environment, VLE). Es una aplicación web 
gratuita que los educadores pueden utilizar para crear sitios de aprendizaje 
efectivo en línea. 
Multimedia:Este término se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que 
utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o 
comunicar información. De allí la expresión «multimedios». Los medios pueden ser 
variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. También 
se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos (u otros medios) que 
permiten almacenar y presentar contenido multimedia. 
RSS: siglas de Really Simple Syndication, un formato XML para sindicar o 
compartir contenido en la web. Se utiliza para difundir informaciónactualizada 
frecuentemente a usuarios que se han suscripto a la fuente de contenidos. 
SCORM: (del inglés Sharable Content Object Reference Model) es un conjunto 
de normas técnicas que permiten a los sistemas de aprendizaje en línea importar y 
reutilizar contenidos de aprendizaje que se ajusten al estándar y un modelo 
específico que permite crear objetos pedagógicos estructurados y contenidos que 
puedan importarse dentro de sistemas de gestión de aprendizaje diferentes. 
Wiki:páginas Web con enlaces, imágenes y cualquier tipo de contenido que puede 
ser visitada y editada por cualquier persona. 
